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NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY 
WELCOME TO THE COMMENCEMENT CEREMONY OF 2012 
FOR THE 
FARQUHAR COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
GRADUATE SCHOOL OF COMPUTER 
AND INFORMATION SCIENCES 
GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES 
AND SOCIAL SCIENCES 
H. WAYNE HUIZENGA SCHOOL OF BUSINESS 
AND ENTREPRENEURSHIP 
INSTITUTE FOR THE STUDY OF HUMAN SERVICE, 
HEALTH, AND JUSTICE 
OCEANOGRAPHIC CENTER 
BANKATLANTIC CENTER 
SUNRISE, FLORIDA 
Saturday, the Ninth of June, Two Thousand and Twelve 
Four O'clock in the Afternoon 
THE ACADEMIC PROCESSION 
MARSHAL 
CANDIDATES FOR DOCTORAL DEGREES 
CANDIDATES FOR SPECIALIST DEGREES 
CANDIDATES FOR MASTER'S DEGREES 
MEMBERS OF THE FACULTY 
MEMBERS OF THE BOARD OF TRUSTEES 
DISTINGUISHED GUESTS 
UNIVERSITY OFFICIALS 
ORDER OF EXERCISES 
Prelude 
*Processional 
Crown Imperial (1937) ................. ............................................................................. Walton 
Convening the Commencement ............................................... Grand Marshal, Silvia Flores, M.D. 
Member, Board of Trustees 
Presiding Officer ................................................................................... George L. Hanbury II, Ph.D. 
President and Chief Executive Officer, Nova Southeastern University 
* Star Spangled Banner ........................................................................................................ Key/Smith 
01 say can you see by the dawn's early light, 
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, 
Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, 
0' er the ramparts we watched, were so gallantly streaming? 
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, 
Gave proof through the night that our flag was still there; 
01 say does that star-spangled banner yet wave, 
0' er the land of the free and the home of the brave? 
Introductions ............ ... .................................................... ............................... Frank DePiano, Ph.D. 
Executive Vice President for Academic Affairs and Provost 
Welcome .......................................................................................................... George L. Hanbury II 
*Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony 
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Presentation of Candidates for Degrees .................................. ......... ............. ............. Frank DePiano 
H. Wayne Huizenga School of Business and Entrepreneurship ..... J. Preston Jones, D.B.A. 
Interim Dean 
Oceanographic Center .. ................................................................ Richard E. Dodge, Ph.D. 
Dean 
Graduate School of Computer and Information Sciences ................ Eric Ackerman, Ph.D. 
Interim Dean 
Graduate School of Humanities and Social Sciences ...................... Honggang Yang, Ph.D. 
Dean 
Institute for the Study of Human Service, Health, and Justice ..... Tammy Kushner, Psy.D. 
Executive Associate Dean 
Farquhar College of Arts and Sciences ..................... .. .................... Don Rosenblum, Ph.D. 
Dean 
Conferral of Degrees ...... .................................................................................. George L. Hanbury II 
Closing Remarks .. ........ ............ ........ ...................... .................... ...................... George L. Hanbury II 
Dismissal of the Commencement ........................................................ Grand Marshal, Silvia Flores 
*Nova Southeastern University Anthem ................................................ ............................. Cavanaugh 
*Recessional 
Hail thee, Nova Southeastern! 
Bright sun shining new; 
Radiant star of our morning, 
Ever rising, true; 
May thy wisdom serve as our constant guide 
and thy love a beacon strong, 
as throughout the world we spread thy name 
joining voice in grateful song: 
Nova Southeastern, Alma Mater, 
By thy light imbue, 
Service, honor, loyalty, 
'til our days are through. 
Love thee, Gray and Blue! 
La Rejouissance ......... ..... .................................. ........................................................... Handel 
*Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony 
H. WAYNE HUIZENGA SCHOOL OF BUSINESS 
AND ENTREPRENEURSHIP 
DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
PRESENTED BY]. PRESTON JONES, D.B.A. 
SARA WEISFELD,SPOLTER, PH.D. 
David Adu-Boateng ........ ..... .. .. .... .. .. ............ Kissimmee, Florida Mary McCarthy ............. .. ... .. .. .......... .. ........ Berlin, Connecticut 
Mark D. Crowley ........ ........................... Medford, Massachusetts Charles Dean Oden .......................... .. ....... Lake Butler, Florida 
Philip Louis Fazio ........................ .. ...... Lighthouse Point, Florida George Owusu-Antwi. ........ ..... ......... ......... ...... Columbus, Ohio 
Andrew Griffith ........................................... Pelham, New York Madeleine R. PerL ............ .. .... .. ...... ............ Hollywood, Florida 
Locksley Glenworth M. Henry .. .. .. ............ .. . Kingston, Jamaica Arturo Rabade ......... .. ...... ...................... Miami Springs, Florida 
Willie B. Johnson ...................................... Accokeek, Maryland Tara Saracina ................ .. ............... Summerville, South Carolina 
Scott Edward Kehiaian ......... .. ........... Asheboro, North Carolina Heather B. Schneider ................................ Nashville, Tennessee 
William H. Lauffer. ................ .................... Lake Worth, Florida Pamela Jean Strickland ................... Fayetteville, North Carolina 
Ronald T. Linares ............ .. .. .. ............................. Davie, Florida Sandra L. Torres ................................................ Miami, Florida 
Alan David Lish .................. .. ............ .. .............. Humble, Texas Paul A. Willie ................. Niagara on the Lake, Ontario, Canada 
OCEANOGRAPHIC CENTER 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
PRESENTED BY RICHARD E. DODGE, PH.D. 
RICHARD SPIELER, PH.D. 
OCEANOGRAPHy/MARINE BIOLOGY 
Kristi A. Foster .............. .. .... ......... ..... ..... .... ..... .. ..... ... .... ..... .... .. ... ..... ..... ......... ..... ......... ..... ..... ......... ..... ............. Dania Beach, Florida 
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GRADUATE SCHOOL OF COMPUTER 
AND INFORMATION SCIENCES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
PRESENTED BY ERIC S. ACKERMAN, PH.D. 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
Rita Barrios ............ .............. .. ......... .......... . Riverview, Michigan Robert A. Kemerling ............ .. .. ............................ Mason, Ohio 
Harpreet Bhasin ......... .. ......................... .. .. Longmont, Colorado Jessica Faith Keup ................. .. ............. Jonesborough, Tennessee 
Paul S. Cerkez .................................... Mechanicsville, Maryland Robert T. Mason ................... .. .... .. ........... Centennial, Colorado 
Henry Dirska ........ .. ......... .. ... ..................... Odenton, Maryland Syed Qamar Raza ............. .. ........................ Talladega, Alabama 
COMPUTER SCIENCE 
Ronald Michael Krawitz .................................. . Tempe, Arizona Dennis Dee Mize ................ .. ............ .. ............ Weston, Florida 
Yan Liu ........................... ........ .. ............... Sharon, Massachusetts Nancy Theresa Smith ...................... .. .. ..... Loxahatchee, Florida 
Dung H. Mai ................. .. ...................... Lynnwood, Washington 
COMPUTING TECHNOLOGY IN EDUCATION 
Max R. Baumgartner .......... .. .......................... Perrysburg, Ohio Elizabeth Rebecca Ruth Maddrey ............ Woodbridge, Virginia 
Anita Bleffert-Schmidt ................................. Goshen, New York Marxan Pescetta ........................ Indian Orchard, Massachusetts 
Carlton Alexander Cunningham ....................... Davie, Florida Elizabeth D. Yagodzinski ................................ Margate, Florida 
Ya-chen Kao ........................................ ......... Kaohsiung, Taiwan 
INFORMATION SYSTEMS 
Albert L. Ball... ...................... .. ...... .. ................. Naples, Florida Jack Alan Hyman ........................................... Atlanta, Georgia 
Sandra Clavijio Boesch ............................. Singapore, Singapore Ally Lee ................................................... Washington, Michigan 
John Bono ............................... Washington, District of Columbia Bernard Thomas Lichvar. ............................ Bellevue, Nebraska 
Dexter R. Brown .............................. .. .. Pembroke Pines, Florida Michael Lohle ...... ....................... ................ Bethel, Connecticut 
Firas Safwan Chahine .................. Dubai, United Arab Emirates Herbert Jeffrey Mattord ................................ Marietta, Georgia 
Gary Doss ................................................... Haymarket, Virginia Donald Stuart McKay II .............................. Oakley, California 
Cris Vincent Ewell.. ................................ Arlington, Washington Edwin Frank Nassiff ....................................... Orlando, Florida 
John F. Freund .......................... .. ....................... Blacklick, Ohio Charles Pak ............................................... Woodbine, Maryland 
Glenda Gay ............................ .. .... .. ........... St. George, Barbados David Reis ............................ .. ............. Royersford, Pennsylvania 
Deborah A. Gears .......................... .. .......... Rochester, New York Farnaz Sharifrazi .................. ....... .. ........... San Diego, California 
William Brook Heaton .............. .... .............. Montclair, Virginia Dennis Arthur Vickers ....................... .. ... Camarillo, California 
Kenrie Hylton ......................... Mandeville, Manchester, Jamaica Jill P. Young .................. .. ................... . Cape Girardeau, Missouri 
GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES 
AND SOCIAL SCIENCES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
PRESENTED BY HONG GANG YANG, PH.D. 
TORAN HANSEN, PH.D. 
CONFLICT ANALYSIS AND RESOLUTION 
Hassen Al Talhi. .................. ......... ................ Taif, Saudi Arabia Nokuthula B. Maluzo ...... .............. ..... ......... .. .... . Miami, Florida 
Faris Saleh A. Alghamdi .. ....... .. .. ...... ....... }eddah, Saudi Arabia Barbara S. Manousso ................... .. ... .... ............ Houston, Texas 
Shaysh Nazzal Alshammri. ........... .... .................. Davie, Florida Pamela Kay Mertens ................ .... ..... ..... ....... Talala, Oklahoma 
Margaret Mitchell Armand .............. ........... Plantation, Florida Terry Ann Morrow ........ ..... ......... ................ Plantation, Florida 
Natalie Chudnovsky Candela .. ........ ........... Plantation, Florida Mamane S. Moussa ........ .... ..... .......... ... Fort Lauderdale, Florida 
Hsiu-Ying Chang .............................. ......... Teipei Hsien, Taiwan Theophilus Okosun ......... ...................... Michigan City, Indiana 
Robert Cobb ............................... ................. Valparaiso, Indiana Meshack Chukwuemeka Okpala ............. Elk Grove, California 
Anthony DeSantis ........ ..... .... ..... ......... ....... Gainesville, Florida Kivanc Ozer-Afsar. ..................................... Thornton, Colorado 
Denese K. Edsall ........... ............. ........ .......... Hollywood, Florida Alberta Melinda Reyes .. ................. Fort Washington, Maryland 
Abubakr Elnoor ............. ... .... ..... ............... ... Hollywood, Florida Autumn Robinson ....................................... Wellington, Florida 
Michele Ann Finneran ......................... Coconut Creek, Florida Rebecca A. Storrow ............. .......... .... ................ Stuart, Florida 
Meridith E. Gould ................ .... ............... Delray Beach, Florida Agbeko-Kwasi Tosu ......... .............. ..................... Miami, Florida 
Robert A. Hosea ............. ..... ............. ......... Bethesda, Maryland Teri Sue Williams ........... .................. ........... Plantation, Florida 
Olga Maria Kenney ........ .................... New York City, New York Brian S. Ziemer .............. ..... ..... .... ..... ................ Houston, Texas 
PRESENTED BY HONG GANG YANG, PH.D. 
TOMMIE V. BOYD, PH.D. 
FAMILY THERAPY 
Lisa A. Alleva ............ ....... ..... ...... ..... ......... Boca Raton, Florida Sivatharshini Jeyabalasingam ............... Coconut Creek, Florida 
Jewell N. Bexley ...................................... Oakland Park, Florida Harriet E. Kiviat .................. .............................. Boynton Beach 
Katherine M. Campbell.. ........ ..... ........ Fort Lauderdale, Florida Katie Lundin-Zemnovich ........... ............... Brooklyn, New York 
Holly Faith Carbone ................................... Show Low, Arizona Carol Euegenie Marsh ....................... London, United Kingdom 
Jacqueline Kathleen Clarke .... Grand Cayman, Cayman Islands Susan L. Of stein .................... ..... .... ................... Miami, Florida 
Holly Georgiana Cox ........................... Raleigh, North Carolina Celia Studart Quintas ........... ..... .... ..... ............ Weston, Florida 
Melissa Lynne De Vincentis ............................. Sunrise, Florida Edrica D. Richardson ...................... ................ Orlando, Florida 
Kimberly K. DeKam ............................. ....... St. Paul, Minnesota 
Annette Marie Gutierrez-Hersh ........... ... ........ Weston, Florida 
Cynthia Veronica Somers .......... ......................... Davie, Florida 
Maelouise L. Tennant ................ ........ West Palm Beach, Florida 
DOCTOR OF MARRIAGE AND FAMILY THERAPY 
PRESENTED BY HONG GANG YANG, PH.D. 
TOMMIE V. BOYD, PH.D. 
Jean Bienaime ············· .·· ...... .......................... .... Miami, Florida Ayala Winer. ......... .......... ............. ........ Pembroke Pines, Florida 
Laura Mantell ..... ... ......... ......... ..... .............. Fort Myers, Florida 
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H. WAYNE HUIZENGA SCHOOL OF BUSINESS 
AND ENTREPRENEURSHIP 
MASTER OF SCIENCE 
PRESENTED BY]. PRESTON JONES, D.B.A. 
BAY O'LEARY, PH.D. 
ROBERT PREZIOSI, D.P.A. 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 
Kuenha Manuel Alberto ........ ......... .... .. ........... Luanda, Angola Nancy Jean-Charles .......... .. .. ...... ............ Oakland Park, Florida 
Aura E. Aleman ....... ......................................... Sunrise, Florida Laura Jolley ........................... .. ... .. ........ Deerfield Beach, Florida 
Astride Alexis ................................ North Miami Beach, Florida Shannon M. Jones .................................... ..... .Dunedin, Florida 
Heather Weil Andersen ................................... Chicago, Illinois Bridget Renee KendalL ............. ................ Cutler Bay, Florida 
Sky Awamy .......................................... Pembroke Pines, Florida Brian F. Kipp ......................... ..... ............ .......... Sunrise, Florida 
Fiona Tashinna Banton ....... ......... ........... St. Elizabeth, Jamaica Tabbatha Knight. ........ .. ....... .. ......... ....... . Greenville, MississiPPi 
Drew Bartlett ........................... ......................... Tampa, Florida Kristina Konopka ........ ... .. ..... .... ...................... Lombard, Illinois 
Milagro Benton ......... ..... .................................. ... Davie, Florida Jennifer Lee .......................................... Pembroke Pines, Florida 
Ashley Megan Blitz ........................................... Sunrise, Florida Amy Liebenson .............. .. ... .. ... .. .......... Fort Lauderdale, Florida 
Cristina Bona ................................................... Hialeah, Florida Renee Marie Ligon .............................. Cleveland Heights, Ohio 
Dawn Brereton ............................................. Plantation, Florida Kathleen Lockamy ............. .. .......... Green Cove Springs, Florida 
Denise Levelle Brown ........................... Boynton Beach, Florida Keisha Renee Lue ............................ ........ North Miami, Florida 
Maxine Denise Brown-Rhoden ................ Manchester, Jamaica Kimberly Juanita Lyons ...................... Nashville, North Carolina 
Timeka Vershae Burgess ................ .. ............ Lauderhill, Florida Earnestine Maddox ............................... Daytona Beach, Florida 
Rosa Elena Burgos ...................................... ........ Miami, Florida Danette Alexandrea Malcolm ....................... Nassau, Bahamas 
Anya Nicole Burnett .................. ...... ... Pembroke Pines, Florida Monica A. Martinez-Perdomo .......................... Tampa, Florida 
Ronnie G. Cadogan ............ .. ....... .. .................... Miami, Florida Regina Lynn Martin-Lynch ........... .......... Coral Springs, Florida 
Tammy Leigh Camp .......... .. ................... St. Petersburg, Florida Jondavid Mattioli ............ .... .............................. Tampa, Florida 
Keisha Chambers ................ ..... ....................... Miramar, Florida Robert LeMar McCauley ............. .. .... ..... .......... Garland , Texas 
Calais M. Chea ........ .. .. ... ..................... .......... Nassau, Bahamas Melissa Menendez .................... ...................... . Miramar, Florida 
Kim M. Chiddo ........................................... Greenacres, Florida Dana Merise ................... .. ........ ............... Norwich, Connecticut 
Jayson L. Clarke ............................................. Nassau, Bahamas Freda A. Merriman ................. .. .................. . Hollywood, Florida 
Ruth Constant.. ......... ....................... North Lauderdale, Florida William Worsham Moore ........................ Panama City, Florida 
Charlton Kacy Cooper ...................... West Palm Beach, Florida Jorge Morales .......................... ..... ............. Columbia, Maryland 
Ana B. David ........................ .. ............................ Doral, Florida Jessica Hernandez Mullin ......................... Cooper City, Florida 
Veronica Davis .... .................. ........................... Arcadia, Florida Desiree Jean Murphy .................... .Lake Hopatcong, New Jersey 
Ethel V. Davis Hawkins ..................................... Miami, Florida Zucel Nunez ..................................................... Hialeah, Florida 
Rekenya Lasha Dean .................... .. .... ........... Nassau, Bahamas Yvonne Ndidi Osague ....................................... Sunrise, Florida 
Karen Patrice Demetrius ...................... .. St. Catherine, Jamaica Ingrid Michelle Pablo ................... .. ... .. ............... Doral, Florida 
Vanessa DeMicco ............................. .... Pembroke Pines, Florida Richard Eric Parsons ..................................... Riverview, Florida 
Linda S. Dickerson ..................... Rutherfordton, North Carolina Ayasha Arnice Payne .............. .. .. .. ............ Jacksonville, Florida 
Alyssa Khaleel Eason .......................................... Davie, Florida Kevin Devon Pope ....................... .. .. .. ......... Brooksville, Florida 
Ryann Elder. ...................... ......................... North Canton, Ohio Melissa Postigo-Martell... ................................ Orlando, Florida 
Candice Nicole Ellis .............. .. ............ Pompano Beach, Florida Joanne Quinones ..................................... Miami Lakes, Florida 
Carmen M. Fajardo ................................... Cooper City, Florida Maria Carolina Quintero ........................ Coral Springs, Florida 
Silvana Fernandez De Jesus ................... .La Victoria, Venezuela Diana C. Reales ............................................... Hialeah, Florida 
Sindy Garcia ......... ........ ................... .. ................ Miami, Florida Jodi-Kay Reece ............................................... Tamarac, Florida 
Vicky A. Garrigo ............... ................................ Miami, Florida Sami Ullah Rehman .................................... Hollywood, Florida 
Jennifer Ann Giovino ...... .. ................. Fort Lauderdale, Florida Timika Allison Reid .............. .............. Pembroke Pines, Florida 
Catalina Gonzalez ...................... ........ ............... Miami, Florida Mel Reinoso ................................ .. ..................... Troy, Michigan 
Teresa Graves ..................................... . Durham, North Carolina Diannette M. Rivera ................... .. ............... Hollywood, Florida 
Johnathan D. Hamilton ......... .... .. ................... Orlando, Florida Lorena Rivera ............................. .. ... .. .......... ...... Miami, Florida 
Melinda Elizabeth Harris .. .......... ......... .. ........... Houston, Texas Eduardo Rodriguez ........................... ..... ............. Miami, Florida 
Laura Ukinebo Idukpaye ....... .. ... ..................... Hialeah, Florida Olivia Rodriguez ............ ............................ ........ Miami, Florida 
Lori A. Roller ............................. ......... .. ............. .. Oxford, Iowa Velma F. Tindle .................................................. Killeen, Texas 
Tiffanie Nikole Salone ....................... ......... Hollywood, Florida Indira Valiadares .... ... ......................................... Miami, Florida 
Jodi Lorell Santiago ........................................ Orlando, Florida Chris Brian Valle ........................................... Karlstad, Sweden 
Mileni Mara Ferreira Seraphim .......... ............ Sao Paulo, Brazil Leilani Velazquez ...................... .. ................... Tamarac, Florida 
Gaynel H. Smith ................................ .... ..... ... Tamarac, Florida Suzanne Vorrath .................. ....... .. .. ... .... ..... Vera Beach, Florida 
Vonetta A. Spence ....................................... .. Nassau, Bahamas Wendy Wedemier-Hinds ................ .. ..... .......... Miramar, Florida 
Cheryl Antoinette Sybron ................. West Palm Beach, Florida Roshun Denise Wheeler .............................. Hollywood, Florida 
Michael J. Tatak .......................................... Northbrook, Illinois Kimberly R. Woods .............. .. .............. Pembroke Pines, Florida 
LEADERSHIP 
Caonex Mitchell Abreu ..................................... Miami, Florida Kim Renee Lloyd ................................................. Davie, Florida 
Abdulmalek A. AI-Sheikh ......... .. ....... Fort Lauderdale, Florida Ericka E. Lockett .................................... Oakland Park, Florida 
Elektra Asheen Anderson .......... .. ............. Jacksonville, Florida La' Nelle Rokiesha Martin .................. Fort Lauderdale, Florida 
Nicole Atterole .............. ........ ........................ Seminole, Florida Ashley Jo Odland ......................................... Carlos, Minnesota 
Jason Aucoin ............................................ Coral Springs, Florida Lucy Joan Pabon ........................ .. ................... Miramar, Florida 
Martyna Baginska .... ........................... . Miami Gardens, Florida Megan Palmacci ............... .. ........ .. ........ Pembroke Pines, Florida 
Jason A. Barshay ............................................. Brandon, Florida Yvonne A. Palmer ................................... Williamsburg, Virginia 
Ron Benson ...................................... Illovo Beach, South Africa Julie PO\·eda ............................................... Cooper City, Florida 
Christine E. Boateng ........................... Pembroke Pines, Florida Andres Felipe Ramirez .................................... Hialeah, Florida 
Shneail Burnett .. ............................................ Miramar, Florida Soraya RaouL .............................................. Lauderhill, Florida 
Kelly Bush ...................................................... Irvine, California Elizabeth Reynoso ................................ Fort Lauderdale, Florida 
Samuel Alex Byam ...................................... Lauderhill, Florida Jeanette Marie Rivera ...................................... Deltona, Florida 
John Caddie ....................... ............. ..... Fort Lauderdale, Florida Mikal R. Royster ............................................. Orlando, Florida 
Sherry Lee Campbell .................. .. ....... Fort Lauderdale, Florida Tracey Sandell ........................... ....... ............... Deltona, Florida 
Andre Bruce Cato ................................... Coral Springs, Florida Elizabeta Esther Shacket ......................... Coral Springs, Florida 
John J r. Cato ..................................................... Valrico, Florida Nicole Shakespeare ............... .. .............. Blue Bell, Pennsylvania 
Patrick Charles ................................. Lauderdale Lakes, Florida Paola Silva ........................... ................... Malden, Massachusetts 
Joseph Galen Clark.. ............................ Miami Gardens, Florida Samuel D. Smith ............................... Royal Palm Beach, Florida 
Sidney Clay Clevinger ......... .. .................. La Grange, Kentucky Todd J. Smith .................................................... Pierson, Florida 
Anthony Colberg ..................... .. .............. New Braunfels, Texas Marcia Soas-Bucknor .................... .. ............. Lauderhill, Florida 
Tracie V. Cooper. ................................. Fort Lauderdale, Florida Havard Solheim ............................. .. ................ Hamar, Norway 
Danielle E. Donaldson ..................................... Weston, Florida Jorge Sosa ................ ................. ..... ..... ........... .. .. Sunrise, Florida 
Raymond Eneas .................................................. Davie, Florida Dwayne Anthony Stewart .............................. Miramar, Florida 
Alexandra Epstein ............................... Pembroke Pines, Florida Michal Jones Suarez ........................................... Miami, Florida 
Dubaliel Estremera ............................................ Saginaw, Texas Kira Yannique Tavares .................................... Miramar, Florida 
Stacey Foy .................... .. ............................ Purcellville, Virginia Ebony C. Taylor .............................. .. .... .............. Davie, Florida 
Demiah C. Freeman .... .. ....... .. ....... .. ................... Davie, Florida Ron Everett Tiesler ...... .. ... .. ............................ Atlanta, Georgia 
Geronimo Garcia ............................................... Estero, Florida Matthew P. Valaro ......................... ............ Jacksonville, Florida 
Christopher Godoy ........................................ .. . Sunrise, Florida Sheryl Vanegas .................. ................................. Miami, Florida 
Robert Gray ......................... .. ......................... Margate, Florida Ibis M. Vento ............................................... Hollywood, Florida 
Swaanza C. Hunt .................................... Oakland Park, Florida Jessica M. White ................................. New Port Richey, Florida 
Cindy Johnson .................................... .. Edgewood, New Mexico Samantha Whittaker .............. Grand Cayman, Cayman Islands 
Nathan Johnson ............................ Westminster, South Carolina Jennifer M. Williams ............................... Coral Springs, Florida 
Marcia Kielar ................. .. ............................ Spring Hill, Florida Kady-Ann C. Wisdom .................................... Orlando, Florida 
Joanne N. LaComb ......................................... Orlando, Florida Trudy-Ann Wynter-Brown ............................ Tamarac, Florida 
Reynier Lezcano .............................. .. .. ....... Homestead, Florida Nannette Marie Zapata ................... .. ...... Coral Gables, Florida 
Tanya Areisha Tashai Lindo ....... .. ............... Lauderhill, Florida Nydia P. Zuleta ................................................ Miramar, Florida 
MANAGEMENT 
Stephanie Alicia Johnson .......... .. ... .............. .. ............................... ......... .............. ..... ... ............................... Pembroke Pines, Florida 
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REAL ESTATE DEVELOPMENT 
Claudia V. Gutarra ......... ......................... Coral Gables, Florida Jamone Neilon Robinson ........................ St. Georges, Grenada 
Pascual Korchmar .......................... North Miami Beach, Florida Mauricio Rojas ...................... ............................. Miami, Horida 
David Christopher Metalonis ............................ Miami, Florida Michael V. Smith .................... ..... ......... ... .... Plantation, Florida 
Glen Mowatt ................................................ .. Haverhill, Florida Charles J. Stephens .... ...................... ..... ......... Tulsa, Oklahoma 
Andrew Remick ........ .. ....... ..... .... ............. Coral Springs, Florida 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
PRESENTED BY]. PRESTON JONES, D.B.A. 
JACK PINKOWSKI, PH.D. 
Timothy R. Alvin ...... ..... ......... ............... Riviera Beach, Florida Jean Regner Laguerre .............. .............. ........... Sunrise, Florida 
Susan Baker ........................ ..... ... ................ Greenacres, Florida Jonathan W. Lawrence ....... ... ...... ........ Pompano Beach, Florida 
Sheena L. Ballard ........................................... Margate, Florida Richard Paul Linn ................... .............. Daytona Beach, Florida 
Ruth-Ann Davina Bennett ... ...... .... ............ Plantation, Florida Kadira Long ................... .............. ..................... . Miami, Florida 
Ashley Brian Benton .................. .................. Palm City, Florida Dawn Mary MarshalL .. .... ..................... Oakland Park, Florida 
Brenda Joyce Billingsley ... ..... ..... .......... Boynton Beach, Florida Roman R. Martinez ............... ............................ Miami, Florida 
Octavia N. Brinson ................ ..................... Palm Coast, Florida Sharon Elaine Mclntyre ........ ............ .. ........... Miramar, Florida 
Andrew Forsyth Burgess ................. ... .............. .. Jupiter, Florida Brandi L. McNealy ................ ..... ................ Tallahassee, Florida 
Raymond L. Chapman .............. ..... .......... Woodbine, Maryland Marjorie McNichols .......... ......... ..... .................... Doral, Florida 
Shirley Anne Cruz ................ ..... ...................... Austell, Georgia Janine Merriman ...................... ..... ..... ....... Okeechobee, Florida 
Lorraine A. Davis .......... ........... ........ . West Palm Beach, Florida Brian R. Moree ...... ..... ..... .... ..... .................. ....... Jupiter, Florida 
Shanere Somerth Edwards ...................... Coral Springs, Florida Ana Y. Ochoa ............ ..... ..... ......... ....... Pompano Beach, Florida 
Kenneth Shawn Ferguson .... ... ......... ............. . Miramar, Florida Carlos F. Ribeiro ................. .................... Riviera Beach, Florida 
Jose Fernandez .... ....... ............ ........... ....... Miami Lakes, Florida Tuwana N. Riley .................... .............. ........ ...... Miami, Florida 
Adam David Granit... ........ ..... .................. Cooper City, Florida Constance B. Robinson Webster. ...................... Jupiter, Florida 
Arlene A. Griffiths .. ...... .... ..... .... ....... West Palm Beach, Florida Michele S. Scott .............................................. Chicago, Illinois 
Douglas Hardie .... .. ................................... .. Fort Pierce, Florida Robert Jean Simeone ......... ................ West Palm Beach, Florida 
Katherine Elizabeth Hatos ................ West Palm Beach, Florida Richard E. Stover. .................................... .... Longwood, Florida 
Latronda Rosha Hayes ..... .......... ........ West Palm Beach, Florida Amy Victoria Walling ............... ........ West Palm Beach, Florida 
Delia Paola Hernandez ................................... Margate, Florida Peyton C. Whitfield .............. ........... ................. Sunrise, Florida 
Andrae Hill... ............................ .............. Riviera Beach, Florida Dawn T. Wiliiams ............ .............. .... ..... ......... Apopka, Florida 
Linda Jeethan .................. .............. ........ Boynton Beach, Florida Willie H. Wood ........................ ..... ......... ......... Orlando, Florida 
Markus Johnson ............. ..... ..................... Delray Beach, Florida 
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MASTER OF ACCOUNTING 
PRESENTED BY]. PRESTON JONES, D.B.A. 
JOUNG KIM, PH.D. 
Jose Antonio Aguirre ................................ .... .... Miami, Florida Charlotte L. Jefferson ............... ................. ..... Orlando, Florida 
Daniel Joseph Albano ........................... Boynton Beach, Florida April D. Jones ..................... ........................... Aventura, Florida 
Abraham Anthony Alderete ....................... Plantation, Florida Lindsey Killi ................... .................... ...... Coral Springs, Florida 
David A. Alvarez ........................................ Homestead, Florida Bridgette Anne King .. ................................. Edgewater, Florida 
Jennifer AngeL ......................................... Boca Raton, Florida Donna E. Lawrence ........................................ Miramar, Florida 
Jenny Baez ..................... ...... ..................... .......... Miami, Florida Marilyn Leyva ..................................................... Doral, Florida 
Danica T. Bahadur. ........................................... Sunrise, Florida Karime J. Liberoni ............................................... Doral, Florida 
Lilian Rosana Bain ........................... Hallandale Beach, Florida Jarryd Kyle Lietz ........................................... Plantation, Florida 
Mary Grace Reyes Baldonado ................... Lake Worth, Florida Bruno C. Lissa ........ .... .... ...................... Pembroke Pines, Florida 
Julie Bass ....................................... ...... .... Port St. Lucie, Florida Patrick Lucdor ................................ North Miami Beach, Florida 
Ian Borbolla ............................................. Miami Beach, Florida Suzanne Karen Lynfatt ............................ Coral Springs, Florida 
Angela Marie Brock ..................................... Riverview, Florida Glenford Bancroft Malcolm .......... North Miami Beach, Florida 
Courtney B. Bryant ...... .......... .. ......................... Miami, Florida Shaban Malik .......................................... Coral Springs, Florida 
Tangela R. Burns ................... .... ................. .. .... Naples, Florida Tanya C. Maradiaga ........................................... Miami, Florida 
Roy Carlton .......................................... Fort Lauderdale, Florida Robert J. Marsh ................................................. Naples, Florida 
Sasha Jeannette Carranza Morales ................ Miramar, Florida Henry Martin .................................... Hallandale Beach, Florida 
Michelle Cartwright-Cooper. ............ West Palm Beach, Florida Amanda Alicea McGregor ......................... .... Miramar, Florida 
George Celentano ........................................... Orlando, Florida Melanie AT. Mena .................... .. .. ......... Miami Springs, Florida 
Maria Alejandra Cerda ................................... Phoenix, Arizona Rafael Antonio Mendible .................................. Miami, Florida 
Jeffrey Chance .................................. North Lauderdale, Florida Evandro A. Minguillo .............................. Coral Springs, Florida 
Chathya Chandler ........................................... Midway, Florida Maria Monsanto ...................................... Coral Springs, Florida 
Marie David Charles ............... .. ......... ......... Homestead, Florida James Kirby Morton ........................................... Canton, Texas 
Christine Ann Chase .................................. Plantation, Florida Beth Murphy ................................. West Wyoming, Pennsylvania 
Jeff Chatlos .. .................................. Altamonte Springs, Florida Melissa Myers .................................... Matthews, North Carolina 
Qian Chen ....................................................... Qingdao, China Shayika Noor .................... ...................... .. ... Hollywood, Florida 
Robert Chung ................... ......................... ... Kingston, Jamaica Oana Novac-Faliciu ............................. Pompano Beach, Florida 
Candace Noel Collins ............................. Salem, Massachusetts Alicia Cristina Ordonez ................................ Tamarac, Florida 
Carol A. Colon-Neely .................... .. ...... Miami Springs, Florida Rashida Pierre-Graham ......... ..... .... ............ .... Orlando, Florida 
Arely Cordoves .................... ....................... Cutler Bay, Florida Michelle M. Pimenrel ........................................ Miami, Florida 
Karen W. Couillard ........ ........ ................. . Johns Creek, Georgia Kamilah Shani Pinkston ..................... Pompano Beach, Florida 
Ryan Cronin ........................................ Fort Lauderdale, Florida Natasha K. Plummer. ...................................... Miramar, Florida 
Karen DiAngelus Davies ............. ...... ............... Sunrise, Florida Valerio Quadri ................... .......................... ........... Rome, Italy 
Dawn Davis ................................................ Boca Raton, Florida Kelly Quintero ...................................... Coconut Creek, Florida 
Nadina Silvia De Castro ......... ..... ............ Miami Beach, Florida Angela K. Ramirez ....................................... Hollywood, Florida 
Patricia Dellepere ..................................... Coral Springs, Florida Fernando Ivan Ramos ............................. ........... Miami, Florida 
Edeline Desrosiers .................................... Delray Beach, Florida Monique Redondo ............................... Fort Lauderdale, Florida 
Alvaro Jose Duarte ............................................ Miami, Florida Christi Alisa Reis ................................ Royersford, Pennsylvania 
Paul Dumaine ............... .... ..... ....... ........ ............. Miami, Florida Leacroft E. Robinson ............................. .... ..... Atlanta, Georgia 
Robert Lee Duncan ................................ Oakland Park, Florida Milena Rodriguez ............................................... Miami, Florida 
Katerina Eckert.. .............................. Fort Walton Beach, Florida Nadia Roman ...... .. ....... ........................ ... .. ... Hollywood, Florida 
Abiodun A. Fajimolu ................................... Plantation, Florida Vanessa Salgado ....................................... Miami Beach, Florida 
Ninfa Farina Batte ............................ North Bay Village, Florida Michelle Sanchez ............. ... .. ..... .................. Plantation , Florida 
Priscilla Caroline Finley ...................... Pembroke Pines, Florida Jason A. Sanon ....................... .................... ....... Miami, Florida 
Stephanie Foo .................................................. Weston, Florida Michelle M. Semiglia ............... .. .............. Coral Gables, Florida 
James Gardner ............................................. Plantation, Florida Adrian Ricardo Shaw ........ ..... ....... .................... Miami, Florida 
Blanca L. Gonzalez ................. ............. Fort Lauderdale, Florida Barbara J. Shelton ...................................... Jacksonville, Florida 
Dana Joy Gunar ................................... Deerfield Beach, Florida Iria Maria SiegeL ...................................... Lake Worth, Florida 
Glaudia liabel Gutierrez ...................... Pembroke Pines, Florida Christina Smith ........ .. ....... ................... Boynton Beach, Florida 
Danielle L. Hamilton ...... ................................... Miami, Florida Jason Marc Sobel ............... .. ...... ............... Cooper City, Florida 
Yassaman Hashemi ....................................... Heathrow, Florida Xiaosen Sun ..................................................... Qingdao, China 
Karina Heegaard .......................... ..... ............. Aventura, Florida James Devin Sunderwirth ...................... Port St. Lucie, Florida 
Hina H. Ismail ........................... ....... .................. Davie, Florida Cindy Tao .................................................. Boca Raton, Florida 
Stefan P. Izadi ............................................. Boca Raton, Florida Andrea Arlene Taylor. ................................. Plantation, Florida 
Charlotte Jeantete ............... ..... ....... ............. Taos, New Mexico Thomas Gregory Theus ............ ............... Miami Beach, Florida 
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Renata Thomas ............................... ................... Miami, Florida 
Louis Coleman Thomas II ........ .. ............. Key Biscayne, Florida 
Andrew Vera ............ .. ................ .. ............ Secaucus, New Jersey 
Kristen Wheary ............ ... ..... .. .... .. ................. Lakeland , Florida 
Colleen Tobiasson ............................... Fort Lauderdale, Florida Xuhong Zeng ..................... ......... .. .... ........ Coral Springs, Florida 
Maria Esther Urbina .......................................... Miami, Florida Xianmin Zhu ................ ..... ..... .... .. ... ............... ... Sunrise, Florida 
Anny Valdes ............................ .. ............... ... Hollywood, Florida Joseph Zownorega ........ .. ............ ............... Cooper City, Florida 
Frank Vasquez ...... .. ............. .. ................ Wilton Manors, Florida 
MASTER OF TAXATION 
PRESENTED BY]. PRESTON JONES, D.B.A. 
JOUNG KIM, PH.D. 
Veronica Abreu-Lopez ....................................... Miami, Florida Mark Stephen Modas ............................... Cooper City, Florida 
Ashley Benjamin ............................................ Brandon, Florida Yekatherine Moreira ......... .. ............................... Miami, Florida 
Shawnique L Branch ................................. Tallahassee, Florida Jonathan A. Morgan ........ .. .... .. .................... Georgetown, Texas 
Errol Charles CampbeIL ......... ..... ..... ............... Miami, Florida Craig Michael Morris ........... .. ............. .. ...... Plantation, Florida 
Eneida Victoria Castillo .......... ....................... Miramar, Florida Dan Nickerson ............................................. Spencer, New York 
Teresa Adelayda Castillo Sirias .............. .. ......... Miami, Florida Mohamedbaquir Shabbir Nurmohamed ... Schaumburg, Illinois 
Jaison C. Cherian .............................................. Miami, Florida Amish Sunil PateL ................................... Boca Raton, Florida 
Cesar A. Cifuentes ...................................... Plantation, Florida Audley Alexander Porter .................. .. ............ Miramar, Florida 
Judy Curbelo ..................... .. ............................... Miami, Florida Jeremy Poston .................................... .. .. .... ........ Valrico, Florida 
Natacha Desamours ........................................... Miami, Florida Liany Priero ........... ..... .... .. ... ..... ........... ............... Miami, Florida 
Alex Eugene .......... ...................... ..... ............. .... Sunrise, Florida Paul Radulescu ................... .. ............. .. ..... 'oania Beach, Florida 
Ana Carola Fernandez.. ..................................... Miami, Florida Peggy Roberts ..................... .............. .. .......... Weliington, Florida 
Rafael Fernandez ............................................ ... Miami, Florida Ines Rodriguez ........................ .. .................. Boca Raton, Florida 
Kurt Fredricks .................................. Altamonte Springs, Florida Antonio R. Saiz - Sola ................ .. ... .. ................ Miami, Florida 
Maidelis Fuentes-Seijo ....................................... Miami, Florida Gretel Saladrigas .................... .... .. ...................... Miami, Florida 
Colette Claudine Gamot.. ............ Palm Beach Gardens, Florida Ava-Marie Schmergel.. .................. .. ........ Coral Springs, Florida 
Ana Gonzalez .................................................. Hialeah, Florida Debbie-Ann Simone Scott ............................ Tamarac, Florida 
Filemon A. Gonzalez Sanchez ................... Everett, Washington Ian Ethelbert Standford .............................. Loganville, Georgia 
Ayanna Frances Henry ........................ Fort Lauderdale, Florida Louise M. Thompson .......... .. ................... Coral Springs, Florida 
Darnel James ..................................... Charlotte, North Carolina Felix Xavier Vasconez ....................................... Pembroke Pines 
Cheryl Ann Lubow ...... .. ...................... Pembroke Pines, Florida Eduardo Lorenzo Vega ............. .. .. .. .. .. ........ West Miami, Florida 
Frank A. Lucas .................. .. ....................... Boca Raton, Florida Pamela Villarroel ........................................ Santa Cruz, Bolivia 
Yadira Mafud ................ .............. ..... ..... ......... .. ... Miami, Florida Andreas Weisz .............. .. ........ .. ............... Smithtown, New York 
Paul Mastrascusa .............. .................................. Miami, Florida DeAnn Wessing ................................ St. Thomas, Virgin Islands 
Gladys Mazon .......................... .. ... .. .................. Miami , Florida Jeanette Whitten ........................................... Umatilla, Florida 
Kimberly Ann McCartin ............................. Plantation, Florida Shermicka M. Williams ................ Goose Creek, South Carolina 
Aileen Diana McLemore ..................... Fort Lauderdale, Florida Dragana Zoric ............................................. Clearwater, Florida 
Kevin Meyer.. ......................... .. ... .. ....... Pembroke Pines, Florida 
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MASTER OF INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION 
PRESENTED BY]. PRESTON JONES, D.B.A. 
RUTH CLARKE, PH.D. 
Carine Menezes Aguiar ......... .. ....................... Miramar, Florida Gunbold Gumba Ligden ........ .. .. .. ... .. ..... Ulaanbaatar, Mongolia 
Luis Nicola Aguilar. .......................................... Sunrise, Florida Gerald R. Lleonart ................. .. ... .. ..................... Miami, Florida 
Enmanuel Antonio Almonte ...... .. ...... Pembroke Pines, Florida Jose Arturo Lopez ........ .. ... .. ... .. ........................ Weston, Florida 
Keisha Myzanne Anderson ............................... Sunrise, Florida Juan Pablo Lopez .................................. Pompano Beach, Florida 
Krystal A. Antoine .... .. ...................................... Miami, Florida Olga Lucia Lopez .... .. ... .. ...................... Pembroke Pines, Florida 
Lauren Harper Arrowsmith ...... .. .......... Peachtree City, Georgia Gregory Marcellus ............................ .. ..... North Miami, Florida 
Gina Marie Basile ....................................... Fort Myers, Florida Dora Carolina Marrugo-Howard ................... Tamarac, Florida 
Claudia Rosa Benavides Velarde .......... Coconut Creek, Florida Chante Camilla Martin ................................ Chandler, Arizona 
Juan Carlos Blanco .............................. Pompano Beach, Florida Kelvin A. Massey ..................................... San Juan, Puerto Rico 
Patricia Nohemy Bouzalmad .............. ............... Miami, Florida Astrid Matthysse ............ .................................... . Doral, Florida 
Ana B. Cadagan ........................... Palm Beach Gardens, Florida Matthew Mercil ..................... .. ... .. ................. Aventura, Florida 
Antony Dean Caplick ...... .. ............................ Orlando, Florida Christine Miserendino ..... .. ... .. .. .. ........ Fort Lauderdale, Florida 
Catalina Chabur ........................ .. .... .. .. .. ........... Medley, Florida Mildred R. Ortiz .................... .. ........ Coopersburg, Pennsylvania 
Oneica Aldesha Chambers ........................... Kingston, Jamaica Daniel Felipe Osorio .. .. .... .. ... .. ......................... Weston, Florida 
Krystal Lynette Clyne .............................. St. George's, Grenada Janet A. Palmer. ........................ .. ................... Tamarac, Florida 
Priscilla Y. Cuevas ................................ Pompano Beach, Florida Maeva Paolini ............. .. .................... La Colle Sur Loup, France 
Katlin DiBenedetto ............. .. ........................ Seminole, Florida Brenda Liz Pares ......... .. ... .. ............................... Hialeah, Florida 
Pamela A. Eaves .................. .. ............ Charlotte, North Carolina Masud Parvez ..................................... .. ............ Weston, Florida 
Ray Alan Ely .............. .. .. .. ... .. ................. Winter Springs, Florida Berline Philemond ....................................... Lauderhill, Florida 
Regine Fils-Aime .................... .. ......... West Palm Beach, Florida Natalie Ann-Marie Pitt .......... .. ........... Fort Lauderdale, Florida 
Dhanesh Carlton Francis ........ .. ........................ Valrico , Florida Christina Ponton ........................ .. ............. Boca Raton, Florida 
Sasha A. Francis .................... .. ... .. .. .. ... .. ........... Sunrise, Florida Raul Puente ........................................... Coconut Creek, Florida 
Dojoany Garcia Salgado .......... .. ..... .. ............ Acapulco, Mexico Joanna Quintero ............... .. ....... .. .................. Tamarac, Florida 
James Darin Gibson ....................... ... .................. Davie, Florida Aline Lourenco Reis ............. .. ... .. ............... Porto Alegre, Brazil 
Serena Rayne Gober. ................. .. .. .. ........ Coral Springs, Florida Vanuka Sahi ......................... .. ......................... Jalandhar, India 
Jason Collin Harris ................... .. ... .. ................... Eustis, Florida Isaac Saleumsy ............ .. ....... .. .... .. ................. Marietta, Georgia 
Charlotte Juliana Heyer. ....... .. .. ... ............ Coral Gables, Florida Diego A. Salgado ................. .. .......................... Hialeah, Florida 
Camica Humphrey ................................... St. George's, Grenada Elizabeth Sauri ........... .. ... .. ....... .. .... .. ........ North Miami, Florida 
Soloman Ali Hussain ..... .. ................................ Sunrise, Florida Martha 1. Segura ................................................ Miami, Florida 
Omar C. Jameison .............. .. ... .. ....... Lauderdale Lakes, Florida Caryn Shields .................. .. ............... Toronto, Ontario, Canada 
Erik Jankowski .................... .. .. .. .................. Radebeul, Germany Yuliya Shimonova ................ .... .. ................ .... Aurora, Colorado 
Elbony Jones ...................................... Royal Palm Beach, Florida Joseph Sirak ................... .. .. .. ... .. .... .. ........ .. . Boca Raton, Florida 
Karema Nikieisha Kirkland .................... St. Catherine, Jamaica Nila Spuck ......................... .. ........... .. ... Pembroke Pines, Florida 
Regina Ann Koenig .............................. Coconut Creek, Florida Britnee D. Stridiron ...... .. ........ .. ......... West Palm Beach, Florida 
Daniel Lalama ............................... .. .... .. ........... Hialeah, Florida Nancy C. Toral ..................................... Coconut Creek, Florida 
German Alejandro Lara ............. .. .. .. ................. Miami, Florida Martin Vasquez ........ .. .. .. ............. .. ........................... Lima, Peru 
Kayan L. Lee .......... ..................... .. ............... Hollywood, Florida Robert Vogel ........... .. ... .. ... .. ............ .. ............ Palm City, Florida 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
PRESENTED BY]. PRESTON JONES, D.B.A. 
ROBERT C. PREZIOSI, D.P.A. 
Luis Abensur ....... .. .. .... ...... ................... ............ Hialeah, Florida Regina Boston .... .. .................................... Coral Springs, Florida 
Jaime A. Aird ........................ ..... .. ................... Orlando, Florida Renato Botti Quercia ................. Valencia, Carabobo, Venezuela 
Miguel Adolfo Alban ....... ...... ... .. .......... Boynton Beach, Florida Monte Boulanger ..................................... Bentonville, Arkansas 
Jorge Alicot ..................... .. ... ... ............................ Davie, Florida Allison Karen Brooks .. ............................. .. ... Nassau, Bahamas 
Bahron Alipour .. ............... ............ North Miami Beach, Florida Christopher Howard Brophy ............................ Tampa, Florida 
Sasha Savory Allen .............. .. ........... Hallandale Beach, Florida Alica Careen Brown ...................... .. ................. Sunrise, Florida 
Federico Alonso ................................................. Miami, Florida Garnal R. Brown .................... ....... ...... .......... Nassau, Bahamas 
Juan Alejandro Altahona Sanchez ............... Bogota, Colombia Hugh W. Brown ............................ .. ........... Boca Raton, Florida 
Katherine Anne Alvarado ...................... Palmetto Bay, Florida Jean Samuel Bruce ............... .. .................... Lake Worth, Florida 
Nicole Amaro ........................................... ......... Miami, Florida Kyle Vincent Brunette ............................ St. Petersburg, Florida 
Jorge Amaya ....................... .. ................ Pembroke Pines, Florida Collin Daniel Burich .......... ................. Fort Lauderdale, Florida 
Nikita Harish Amin ................ .. ......... Fort Mill, South Carolina Katya Butter Giron .............................. Santa Tecla, El Salvador 
Preena Amin ............................. ........ Charlotte, North Carolina Michelle Denise Bryan ..................... Sunny Isles Beach, Florida 
Tyron Anderson .............. ........ ........... ....... Somerset, New Jersey Marlon Bryson ........................ .. ........ Royal Palm Beach, Florida 
Patricio Andisco .................................... Bonita Springs, Florida Matthew Wade Burgner ................................... Seffner, Florida 
Vernette Linda Antoine ............................ Boca Raton, Florida Arvind Kumar Busam ....................... Meerpet Hyderabad, India 
Natalie Anton .................................. Southwest Ranches, Florida Suzanne E. Button ............................... Pembroke Pines, Florida 
Lina Maria Aragon ................................. Port St. Lucie, Florida Danielle Davida Bynoe ................ ................ Plantation, Florida 
Jessica Arango .................. .. ....... .. ........................ Doral, Florida Rachel Roche Cabibihan ................................... Miami, Florida 
Fabiana Araque .................... ..... .................. Caracas, Venezuela Timothy Joseph Cabrera ...................... Pompano Beach, Florida 
Nicholas J. Arcos ......................................... Plantation, Florida Edsel Oliver Cadena .............. .. ...................... Aventura, Florida 
Kelly A. Arduz ................ ..................... Fort Lauderdale, Florida Jean P. Cadotte .................... .. ..................... Homestead, Florida 
Fernando Arias ................... .. ............................. Miami, Florida Mariangel Caicoya ............................... Pembroke Pines, Florida 
David Paul Arieti.. ... .. ... .. ... .... ........ New Smyrna Beach, Florida Nathan W. Cali ...................................... .. ... Hollywood, Florida 
Emma R. Aspuru ................................. Pembroke Pines, Florida Robert Callam ................................................... Miami, Florida 
Sally Jean Astwood .......... Grand Turk, Turks and Caicos Islands Natalie Kim Calzadilla ...................................... Miami, Florida 
Sumudu Nilanga Athauda ............... Southwest Ranches, Florida Brendan McNeilly Campbell... ........ .. ....... Lehigh Acres, Florida 
Patricia Atsonglo ........ ...... .......... Mississauga, Ontario, Canada Dulcemaria Cano ......................... ..... ................. Miami, Florida 
Sherr ice A. Baccus .................................... Jacksonville, Florida Ronald Cap ........................ ..... .......................... Sunrise, Florida 
Eric Michael Bachmann ....... .. ........................ Orlando, Florida Cecil Robert Carl ...................... .. ........ Pembroke Pines, Florida 
Antoinette Bailey ............................................ Hialeah, Florida Emmanuel Carrie ............. .. ........................ Boca Raton, Florida 
Sarah Kate Bailey ................ .. ... ......................... Miami, Florida Auriel M. Carter .................................. Fort Lauderdale, Florida 
Carla V. Bain ........................... .. .................... Nassau, Bahamas Jacqueline Casseus ........... .. .................. Pembroke Pines, Florida 
James William Baker ......................... West Palm Beach, Florida Ronald Cazimir ........................................ North Miami, Florida 
Andrea Baluarte .............................................. Apopka, Florida Leyber Cedeno Alvarez ...... San Antonio de los Altos, Venezuela 
Melica Keimara Bannis ............... .. .................... Miami, Florida Carla Nicola Chan .................................. Coral Springs, Florida 
Mickael Bardes .... .... .. ..... ... ...... ............................ .. Lyon, France Patrice Channer. ............ .. ... ........................ .... Miramar, Florida 
Edgar]. Baronne ........................................ Lone Tree, Colorado John Charlitte ................................ North Miami Beach, Florida 
Andrea Barrett ....................... ......... ................ Lantana, Florida Sharon Siphiwe Chipamba .......................... Florence, Kentucky 
Joshua C. Barry ..................... ...... ................. Plantation, Florida Vishal Kishor Chotai.. ............... .. ...................... Mumbai, India 
LeTrice Amarie Baugh ....................... West Palm Beach, Florida Carolyn Ann Clarke .................. .. ........ Fort Lauderdale, Florida 
Anthony Jason Bayona ...................................... Miami, Florida Adam Lee Cohen ..................... .. ............. Miami Beach, Florida 
Virginia Ann Beckett ........................................ Stuart, Florida Adriana E. Chow-Ellison .............. .. ........... Lake Worth, Florida 
Christopher M. Bernard ................................ Aventura, Florida Erica Collins .................. .... ............................. Orlando, Florida 
Cheretha Lorrine Berrieum ................. Pembroke Pines, Florida Jocelyn Colon .......... .. ...... .................. \X'est Palm Beach, Florida 
Tuwanda L. Best ..................................... Port St. Lucie, Florida Adrian Corredera ...... ....... ....... .. ........................ Miami, Florida 
Iliana Betancourt .................... .................... Homestead, Florida Fiona Coutou ........................ .. ............. PomjJano Beach, Florida 
Ingurea Monique Bethel.. ................. New Providence, Bahamas Meghan Lynn Cramer ....................................... Miami, Florida 
Joan Beuttenmuller.. ..................................... Palm City, Florida Christian Alexander Cremer ............... Guatemala, Guatemala 
Allan Habie Blank.. .............. ................... Miami Beach, Florida Jimmy L. Crittenden ............................ Pembroke Pines, Florida 
Zinieu Ghislaine Ble ............................... Abidjan, Cote D'Ivoire Judith Ann Crooks ............................................... Lutz, Florida 
Nikki Blews ................... ......... ...... ............ .... Plantation, Florida Sophia S. Crosbie .... ..................... Palm Beach Gardens, Florida 
Aniett Bocourt ...................... ... .. .... ...... .. ........... Miami, Florida Melissa Cruz ................... .... .... ............ .... ... ....... Hialeah, Florida 
Michael Brett Bolhofner ................................... Tampa, Florida Laura Marie Curry ...................... ......... Pembroke Pines, Florida 
David L. Bortolazzo ........ ............ ......... Fort Lauderdale, Florida Khashayar Davari ............................. Hallandale Beach, Florida 
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Naecovia R. Davis ..................... .............. .......... Miami, Florida Brian Ginsberg ................................................. Weston, Florida 
Maylen De La Uz ................... ... ..... .. .............. Tamarac, Florida Jaret Anson Glenn ........................................... Tampa, Florida 
Alain Raymond Decade .................................... Miami, Florida Larry L. Gloster .... .................... ....... . Columbia, South Carolina 
Daniel Delgado .......................................... ...... Weston, Florida Adrien Gontero .................................................... Lyon, France 
Antonio Del Giudice .................... .. ............. .. ..... Palermo, Italy Douglas Bryon Goodman .. ... ............................ Tampa, Florida 
Tibisay de Maria Delgado ...................... .. .......... Miami, Florida Seana Goodson .................................... Beverly Hills, California 
Vivian Isabel Delgado .. ...................................... Miami, Florida Douglas Todd Goorland ............... ............... Plantation, Florida 
Klajdi Demko ................................................. .... Korce, Albania Sasha Gordon ................................................ . Miramar, Florida 
Christie L. Dennis .................... .. ........ . Pembroke Pines, Florida Roy Gore .......................... ........................ Coral Springs, Florida 
Aakanksha Ramesh Desai ....................................... Vapi, India Jennifer 1. Goswami ........................................... Miami, Florida 
Jerry Desrouleaux ....................... ...................... ... Davie, Florida Jessica Goswami ............ ...... ........ ...................... . Miami, Florida 
William Mark Deuser ........................ .. Fort Lauderdale, Florida Andre Graham ....... .... ..... ... ....... .......... Pembroke Pines, Florida 
Theresa Marie Devanney ........................ Coral Springs, Florida Cynthia E. Graham .................. .. ......... Pembroke Pines, Florida 
Arnaldo Diaz .......... ... ............... ............ ........... Deltona, Florida Deoquill Emmanuel Grant ............................ Nassau, Bahamas 
Eduardo Diaz .............. .... ..... ................. Pembroke Pines, Florida Michelle Gray-Lyon ..................... .. .............. Hollywood, Florida 
Christina Dinitto ...................................... Cooper City, Florida Marco Salvatore Greco ........... ... .......... Fort Lauderdale, Florida 
Francine P. Dinnall... ......................... West Palm Beach, Florida Kavel G. Green .................. .. ............. Lauderdale Lakes, Florida 
Vladimir Docteur .. ... .... ...................................... Miami, Florida Armen Gregorian ......................... Palm Beach Gardens, Florida 
Benjamin Franklin Dorsinvil ........................... Tampa, Florida Shawnette Diane Griffin ...... ... .................. Pembroke, Bermuda 
William Doyle .......................................... Delray Beach, Florida Jennifer Grullon .............................................. Sanford, Florida 
Daniel Thomas Driebel ....................... Fort Lauderdale, Florida Clarissa Gruner. ................ ........ .................... Munich, Germany 
Luis Michael Duco ........................................... Weston, Florida Ivis 1. Guerra .. ................................................... . Miami, Florida 
Patrick Dulcio .......................................... North Miami, Florida Carl Guffin ...................... .. .. .. ................. Port St. Lucie, Florida 
Gina Aide DuranToribio ........................... Cutler Bay, Florida Keddhy Guignard ... .... ... ..... ... ....................... Riverview, Florida 
Monica Nicole Echevarria ................................. Miami, Florida Olga Harney ................................... ..... ...... Cooper City, Florida 
Thomas Dome Edwards ................ ............... Riverview, Florida Gursha Marie Harrison ........................ .. ........ Margate, Florida 
Nicole J. Eisdorfer .............................................. Miami, Florida Faydeen N. Hart .. .. .............. .... ............. Miami Gardens, Florida 
Zachary L. Eisenstein ....................... Toronto, Ontario, Canada Jason Paul Hayward ......................... .......... Pembroke, Bermuda 
Drazen Elez .................................... ....... ... ..... Las Vegas, Nevada Desiree Healy Longworth .... .. ...... ..... .... .. .... Metairie, Louisiana 
Mohamed Ali El-Gendy ............. .. ... ... ........... ......... Giza, Egypt Feiona Carla Heaven .............. .............. .. ..... Lauderhill, Florida 
Alexander Elorriaga ............... .. ... .. ... ........... Caracas, Venezuela Patricia G. Hendon ..................... .... ..... Fort Lauderdale, Florida 
Mona Entezari .... ..... .... ................................ .Hollywood, Florida Damion Nijashua Hendricks ................... Delray Beach, Florida 
Jasmine L. Erskine .............. ..... ................... Fort Pierce, Florida Carol Viviana Hernandez .................... Pembroke Pines, Florida 
Sandra E. Ettlinger ..... .. ... .. .................. Pembroke Pines, Florida Karol Hernandez .............................................. . Medley, Florida 
Sandia Eugene ............ ........... ... ..... ................. Nassau, Bahamas Roberto Manuel Hernandez .............................. Miami, Florida 
Thiago Faerman .............................................. San Paulo, Brazil David Herring ......... ................................. Woodmere, New York 
Edgar Manuel Fandino ... ................................... Miami, Florida Renee Felicia Hicks ............................. Miami Gardens, Florida 
Eric A. Farber. ................................... Columbia, South Carolina Lars Martin Hising ............................. .. ..... Sundbyberg, Sweden 
Leonard Vaughn Farrington ...... .................. Hollywood, Florida Toni Lynn Hopkins ....... .... ... ............... Pembroke Pines, Florida 
Andrew W. Faulk ........................... Kernersville, North Carolina Edward Horn ............................ ..... ............... Wellington, Florida 
Audrey Chevelle Feemster. ...................... Coral Springs, Florida Stacy Howell-Pereira ................................ Palmetto Bay , Florida 
Chrisropher Richard Fernandez .... ......... Miami Shores, Florida Natasha Nicole Hoyte .................................... Orlando, Florida 
Nancy Fernandez ............................................... Miami, Florida Alicia A. Hudnett .......................................... Reunion, Florida 
Zachary A. Ferranti .................... .......... Coconut Creek, Florida Afirah Hussain .............................. .............. Hollywood, Florida 
Michelle A. Fiallo ................... ....................... .. Hialeah, Florida Christopher Darby Hutchins ................... Palmetto Bay, Florida 
Jason Finder ..................... .. ... .. ... ....... Toronto, Ontario, Canada Ryan Christian Huttenhoff ............ ......... ........ Weston, Florida 
Rejeana A. Findlay ............................................ Miami, Florida Marco Aurelio Iacobucci .............................. Riverview, Florida 
Oshwatah Monique Fleming ............... Pembroke Pines, Florida Babajide Idowu .. ................................... Pembroke Pines, Florida 
Brent Flemming ............................................ .... Tampa, Florida Paxton O. Idowu ............................... Lauderdale Lakes, Florida 
Salvador Alberto Flores ....... .. ............................ Miami, Florida Samantha Ann Jacobson ......... ......... .......... Alpharetta, Georgia 
Iona Inese Forbes ................. ................ Pembroke Pines, Florida Valerie R. Jackson .... ... ..................................... .. Miami, Florida 
Frederick G. Ford ......................................... Hollywood, Florida Dorian R. James ............................ .. .... .............. . Miami, Florida 
April M. Franchina ......... ..................... Fort Lauderdale, Florida Pierre Jean-Michel ............................ .. ........ Opa-Locka, Florida 
Claudia T. Gagnon ................ ...... ........ Deerfield Beach, Florida Max A. Jeckell ........................................... Boca Raton, Florida 
Chinyere A. Gaines ........ ................................... Miami, Florida Carlos Jesus Jimenez ...... ....................... Pembroke Pines, Florida 
Latisha L. Gaither. .............. .. .. .. ................... Plantation, Florida 
Eylis R. Garcia ................................ ... ............... . Miami, Florida 
Lesley Garcia-Suarez ......................... ... ... ........ Miramar, Florida 
Maxwell Garcon ............ ..... ......... ..................... Tampa, Florida 
Fouzia Gardee .................................. ..... .. ........ Orlando, Florida 
Ashish Supriya Grace Gilbert. ...................... Nassau, Bahamas 
Yandy Marie Gilson .............................. Coconut Creek, Florida 
Laura Gimenez ................................................ .. Sunrise, Florida 
Mario Roberto Jimenez ................ .. .......... Managua, Nicaragua 
Chauncey N. Johnson ......................... Pompano Beach, Florida 
Delores Olga Johnson ................................... . Nassau, Bahamas 
Aisha Jones .... ......................... ... ........... .. ........... Miami, Florida 
Arthur T. Jones ................................................. Tampa, Florida 
Denise Rochelle Jones ......................... Fort Lauderdale, Florida 
Venus Jones ................................. ............... Jacksonville, Florida 
Joseph Hyvenson Joseph ......... ......... .......... Boca Raton, Florida 
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Newton Giovonni Joseph ....................... Oak1and Park, F10rida Keisha McDonald .............. ...... ..... .......... Cora1 Springs, F10rida 
Prasad Josyabhatla ........................................... Weston, F10rida Verna Elaine McKain ....................... Roya1 Pa1m Beach, Florida 
Oscar Elvin Julien III ......... ..... ..... .... .............. . Naranja, F10rida Bryce Thomas McLarney ................. Sunny Is1es Beach, F10rida 
Hector Junco ...... ............... .. ... ............... ..... ... ... Hia1eah, F10rida Khadene Jasnettte McLean ............................... Miami, F10rida 
Begum Kaplan .. ................. .............. ..................... Izmir, Turkey Scott McMullian ............................................ 01dsmar, Florida 
Martin G. Kareff.. .............. ............. .. ....... Cora1 Springs, F10rida Nick R. Mears .................... .............. ........ Miami Lakes, F10rida 
Faten Samira Kassam ...................... ............ Caracas, Venezuda Meriana Megasari ..................................... Ponrianak, Indonesia 
Neil Bates Kendall ........ ... ........................... Cuder Bay, Florida Meredith Meisler. ........................ ............. Cora1 Springs, Florida 
Tavares Kennedy ....................... ....... ....... Oak1and Park, Florida Christine Evelyn Menditto ........ ........... Ra1eigh, North Carolina 
Stacey Lynn Kent ............... .. ......... .............. HoHywood, F10rida Michael Menji\'ar. .................. .......................... Hia1eah, Florida 
Melissa V. Kerlew ........................................ TaHahassee, F10rida Gedel Merzius ............................................... .... Miami, Florida 
Kristopher Michael Kessel ............ .. ...... Flemington, New Jersey Katrina B. Meyer. ........................ Fairways, Trinidad and Tobago 
Elizabeth Anna Kessler. ................ ........... North Miami, Florida Manoucheka MicheL ...... ..................... Coconut Creek, Florida 
Broderick L. Keys ..................... ... ... ......... St. Petersburg, F10rida Lorenzo Migliavacca ........................................... Vergiate, Ita1y 
George Khoury ......... .................................. Cuder Bay, F10rida Elizee Milhomme ......................................... Plantation, Florida 
Ellen Klein ..................... ... .. .... ..... ........... ........ Dunedin, F10rida Lilibeth Milian .... .. ................... ........... .. ....... HoHywood, Florida 
Shannon Rae Kling .............. .... ............. Atlantic Beach, F10rida Ashley Marisa Miller .............. .. ......... .... ... Nesconset, New York 
Doretha Dandria Knowles .......... ................... Nassau, Bahamas Donald James Miller ................... ................ ........... Katy, Texas 
Kevin M. Korngold ............................... ...... A1pharetta, Georgia Kareem Jon-Paul Miller .......... ............... Pembroke Park, Florida 
Joshua Thomas Kroon ...................................... Sunrise, Florida Simone Erica Miller .......................... North Lauderdale, Florida 
Oxana V. Kulida .............. .. ........ .............. Miami Beach, F10rida Ashley Jordan Minnis .................................... Nassau, Bahamas 
Amisha Kumar. .......................... ......... Kuala Lumpur, Ma1aysia Janice Minutti. .................. .......................... Fort Pierce, Florida 
Zachary Alan Kupfer ................................. Boca Raton, F10rida Artur Mkhitaryan ............ .................................. . Kyiv, Ukraine 
Ana Eugenia Lacayo ................ ........... ............... Miami, F10rida Valerie Mondesir. ................................. Pembroke Pines, Florida 
Lauren Ashley Lampa-Banchs ........................... Miami, F10rida Miguel Angel Mondragon ................................ Sunrise, Florida 
Vincent William Lanigan .............................. St. Johns, F10rida Barbara Y. Morales ...................................... Homestead, Florida 
Elizabeth Ann Larmony ...................... Pembroke Pines, F10rida Geneviene Morales .............. ..... ............ Coconut Creek, Florida 
Nemala Laudat. ...................... ...... ........ Fort Lauderda1e, Florida Erasmo Roberto Morice ........... ..... ..................... Miami, F10rida 
Lina M. Lauriston ................................... ........ Miramar, F10rida Kenrick Morris ............................................... Nassau, Bahamas 
Christopher Lawrence ................ .. .......... St. Petersburg, F10rida Juan Mosquera Arbelaez ............................. Meddlin, Colombia 
Damion G. Lee .................................... Pembroke Pines, F10rida Omega L. Mothersill...Lakeland, Federated States of Macronesia 
Shama Lefevre .......................... .. ................. Arrington, Virginia Reannah Samantha Motilal.. ........................ Tamarac, Florida 
Gustavo Adolfo Leon ................ .......... Pembroke Pines, Florida James Michael Moyer. ..................................... Miramar, F10rida 
Danielle Letendre ............ ................................... Davie, F10rida Alicia Mullings ................ .......... ..................... Miramar, F10rida 
Vickie L. Leverson ..................................... JacksonviHe, F10rida Tracy Jane Murrell ............................... Fort Lauderdale, Florida 
Norman Danswell Lightbourne .................... Nassau, Bahamas Aleisa Adrienne Musgrove ..... Providenciales, Turks and Caicos 
Jason Nigel Lindo .......................................... Kingston, Jamaica Islands 
Kristin J. Lindsay ...... ..... ...... Hilton Head Is1and, South Carolina Trecia Cleopatra Myrie-Reid ........ .................... Sunrise, Florida 
Kelly Loli. .............................................. Boynton Beach, F10rida Aisha Nash ................................................. Fort Pierce, F10rida 
Benny Lopez ............. ......... ..... .. ... ..................... .. Miami, Florida Stephanie Kristen Navas ........ ..... ........ Pembroke Pines, Florida 
John Lopez .................................. ........... .. ...l'v1iami, F10rida John F. Natiello ...................... .. .... ... .............. ...... Davie, Florida 
Maria Teresa Pia Lopez ......................... Medesano, Parma, Italy Puja Nayee ........... .. ........................................... Tampa, F10rida 
Loribel Lorenzo ............ ...................................... Miami, F10rida Sheyla Sharkira Nazario ................. ........ .. .......... Davie, F10rida 
Raymond Louis ......................... ............... Miami Beach, F10rida Cassandra Lashell Nealy ...... ............................ Tampa, F10rida 
Nicole Antoine Louissaint ...... .. ... ............... Lauderhil1, F10rida Sydonie M. Neysmith .............................. Cora1 Springs, F10rida 
Olivia L. Lozano ................................................ Miami, F10rida Glennys M. Nguyen ............ .. ......................... McKinney, Texas 
Medjyne Lubin ....... ................. ..................... P1antation, F10rida Thu Thuy Thi Nguyen ............ .......... West Palm Beach, Florida 
Margaret Dianne Mack ............. .. ...... West Pa1m Beach, F10rida Jessica Lynn Nickels ............ .............................. Tampa, F10rida 
Max Macon ................................................... ..... Jupiter, F10rida Thedly Ruth Nicolas ......................................... Miami, Florida 
Denecia Magnus ........................................ Boca Raton, F10rida Maria Denise Nieves ................... ............. Cocoa Beach, Florida 
Joyce Maingi .................... .................................. Miami, F10rida Tomoyoshi Noguchi .............................................. Tokyo, Japan 
Mercy Maingi .................. .............. ..... ................ Nairobi, Kenya Karen O'Connell ............ .. ............................. Tamarac, F10rida 
Joe Maldonado ................................................. Weston, F10rida Brittany Odes .............. ................... ... .. ......... Oak Lawn, Illinois 
Jacqueline M. Manachino ...... ....... ................... Oviedo, F10rida Jonathan A. Okoh .......... .. .. .............. ........ Loxahatchee, Florida 
Andres Marino ................................................. Sunrise, F10rida Oladipupo Olawoyin ........ ....................... Oakland Park, Florida 
Denise Marique .................................... Fort Lauderdale, F10rida Maria Wella Orcino ................................... Okeechobee, Florida 
Ornette D. Marstin .................. ......... North Lauderdale, Florida Alejandro Antonio Ortiz ........................ Coral Gables, Florida 
Lyzvania Martin ................................... Pembroke Pines, F10rida Andrew R. Page .................................................. Davie, F10rida 
Lorenzo Masiero Meneses ........................... Caracas, Venezuela Luis A. Pajares .......................... ......................... Miami, Florida 
Ayenza Aimee Matthews ........... .. ........ Fort Lauderdale, Florida Yerandy Palenzuela ................................ Miami Springs, F10rida 
Lakisha Yvette Mays ............................ Miami Gardens, Florida Ainsworth St. Patrick Palmer ............. Pembroke Pines, Florida 
James F. McAleer ............... ..... .................... Papillion, Nebraska Cristina Teodora Papadopoulos ............. Maracaibo, Venezuda 
Katherine A. McCray ........ ................. Lighthouse Point, Florida Gustavo E. Parra ................................................ Miami, Florida 
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Jaseph M. Pasetti ...... .............. .... ........ . Pembroke Pines, Florida Samantha J. Rush ................................... Port St. Lucie, Florida 
Alpa Patel .......... ......... ................ .. ..... .. .. Jersey City, New Jersey Davindrel Sahataa ................... ................... Homestead, Florida 
Geet Arvindkumar Patel.. ... .. ...... ........................ Baroda, India Ana Maria Salazar ................. ............................ Miami, Florida 
Jenna Christina Patters an ....................... Miami Beach, Florida Ingrith Helena Salazar. .............................. .. Plantation, Florida 
Jude Paul ............................................ Wakefield, Massachusetts Sharon May Salman .................... ... .............. Kingston, Jamaica 
Stephanie A. PauL ............... ................... Cooper City, Florida Salvatore Salpietra .......... .. ......... .. ..... ... Fort Lauderdale, Florida 
Kamanwan Pawansin .................................... Bankok, Thailand Natasha Alexandra Salzeda ....... ......... Fort Lauderdale, Florida 
Nicolas Pereira ....................... .................... .. Las Vegas, Nevada Eduardo L. Sama ...................................... Coral Springs, Florida 
Manica M. Perez ......................... ......... Pembroke Pines, Florida Tanya Nicale Sampsan ...... .......... ......... ....... .. Nassau, Bahamas 
Nidia Perez .................................. ......... Pembroke Pines, Florida Muhammad Sanaullah ... ..................... ............. Sunrise, Florida 
Ray-Ann Marie Phillip ........................ Pembroke Pines, Florida Dianisia Rafael Sanchez .............. Santiago, Dominican Republic 
Nicale Phillips .............. .... .. ..... ..................... Lauderhill, Florida Maglenys Sanchez ................................... ........... Miami, Florida 
Michael Anthany Pitta ................... .... ....... Lake Worth, Florida Rabert B. Sanda ............ .......... ... ... ............. Boca Raton , Florida 
Lindsay Nicale Pallard ................................. Lauderhill, Florida Kenneth Sanes ................................................. Weston, Florida 
Javier Adolfo. Partilla Banilla ................ .. ... Caracas, Venezuela Meghana M. Saaji ............................................... Davie, Florida 
Manuel R. Pazo .......................................... ........ Miami, Florida Shakira Nadya Sarquis-Kalber .................. Boca Raton, Florida 
Kyle Ranald Prekup ............. ....... ... New Smyrna Beach, Florida Stefanie Sattar ... ................ ................ Richmond Hill, New York 
Jorge Prudencia Malina ..................................... La Paz, Bolivia Elaine A. Sawyer. ........................................... Nassau, Bahamas 
Jaseph Pruitt ................ ... ............ ................... Chino, California Jemimah Scarlett .. ...... .... ........................... Stockbridge , Georgia 
Alexander Puerta .. ................................. .. ... .. ..... Miami, Florida Airtan Schmitt ...... ......... ..... .... ..... ..... ........... Heathrow, Florida 
Margarita Puleri ... ... ............................ .. ....... .. . Orlando, Florida Alejandro Schultz .................... ..... ... .................. Miami, Florida 
Catherine Denise Queen ... .................. Pompano Beach, Florida Jaseph R. Semmler. ... ....... ................................... Avon, Indiana 
Cesar Augusta Quintero ......... ... .. ...................... Miami, Florida Amir Ali Shahheidari ...... ....... .................. Boca Raton, Florida 
Gina Maria Quintero .. ... ...... .......... .......... ......... Miami, Florida Jasan Shearon .................................... West Palm Beach, Florida 
David Radjai .......................... ............... Coconut Creek, Florida Mariel Sheldan .. .......................................... Plantation, Florida 
Tariq Rahim .......... .. .................... ................. ... Quetta, Pakistan Michael Jake Shirinian .......... ..... ..... ................... Davie, Florida 
Madhuri Rambhatla ........................... .... .... Cutler Bay, Florida Eddie I. Sierra ....... ............... .............................. Miam i, Florida 
Adriana Patricia Ramirez Serna .... .. ... ........... Bogota, Colombia Jahn M. Sikes .................................. ........ Port St. Lucie, Florida 
Debora Esther Ramas ... ............... ...... ............. Miramar, Florida Angela Lynne Simpsan ............................... Wellington, Florida 
Lisa Elena Ramas ....... ................... ..... ... ............. Miami, Florida Traneisa Maria Singh .......... .. .................... Boca Raton, Florida 
Tania K. Rampaul-Grant ............................... Tamarac, Florida Chalapindhu Singhsumalee .. .... .......... Fort Lauderdale, Florida 
Nashira E. Rawls .......................... ... ............. Plantation, Florida Brian Sirota ............................................ Winter Springs, Florida 
Fernanda A. Rendan .... .. ............ ...... ..... ... ....... ... Doral, Florida Rabert Glen Slawinski ........................ Fort Lauderdale, Florida 
Benjamin Chad Renshaw .......................... Jacksonville, Florida Khamla June Smith .............................. Southampton, Bermuda 
Adam Jasan Resnick ................... .................... . Weston, Florida Rabin Michele Smith ................................... ..... Miami, Florida 
Beatriz Eugenia Restrepa ....... .. ............ Fort Lauderdale, Florida Chetha Saadjinda ..................... ... ................... Atlanta, Georgia 
Dex Michel Rho. ................... ............ Lauderdale Lakes, Florida Ralanda Sato .................................. ............ Greenacres, Florida 
Richard Andrew Rinaldi .......... ........... Watertown, Connecticut Madelene Sauffront-Garcia ....... ........................ Miami, Florida 
Aline M. Riesca-Diaz ........ ......................... .... . Weston, Florida Mary Sauza-Campas ........................... ............... Miami, Florida 
Iwana Ring ... .................................................. Tamarac, Florida Manika StahL .................... ...... ................. Lake Mary, Florida 
Francisco. Rias ........................................ Miami Springs, Florida Hang Duang Staley ................................. Delray Beach, Florida 
Ana Jaselin Rivera ................................... .... .. ..... Doral, Florida Jesse Stamler .................................. North Miami Beach, Florida 
Manica Rivera-Pierola ....... .. .................... Miami Beach, Florida Zachary Neil Stein .......................................... Oldsmar, Florida 
Zaki Rizvi ................................ ..... ..... ..... BIoomfield, New Jersey Meralys Pastrana Stephens .......................... Plantation, Florida 
ChadJ. Rabbins ................. ..... ..... .. ................... .. Davie, Florida Georgette Andrea Stewart .............. ............... Miramar, Florida 
Cantina S. Raberts ...................... .... ............ Cumming, Georgia Typhanie N. Stewart ....................................... Miramar, Florida 
Anthany James Rabertsan ................................ Miami, Florida Mustapha Marvin Strachan ................ .......... Nassau, Bahamas 
Kinnesha Rachester.. ....... .. ............... North Lauderdale, Florida Tanisha Strachan ............................. .............. Nassau, Bahamas 
Amanda Radriguez ............................................ Miami, Florida Ruth M. Studstill ................................ .. ........ ..... Miami, Florida 
Christina L. Radriguez ....................... Lighthouse Point, Florida Alvaro Gregaria Suarez ................................... Weston, Florida 
Jesus R. Radriguez ................ .. ... .. ....................... Miami, Florida Diana Angela Suarez ......................................... Miami, Florida 
Kattien Marie Radriguez ...................... Boynton Beach, Florida Isel Radriguez Suarez ....................................... Hialeah, Florida 
Manuel Bernardo. Radriguez .............................. Miami, Florida Katelyn Call ins Sullivan ........................ Natick, Massachusetts 
Victar E. Radriguez ............... .. .................... Greenacres, Florida Alwyn Kenza Sulman ............................ Usselstein, Netherlands 
Kendrice Simane Ralle .. ........... ........ ............. Nassau, Bahamas Hung Yen Sung .............. ..... ............... .......... Lauderhill, Florida 
Winslawnette E. Cax Ralle ................... ........ Nassau, Bahamas Detra M. Sutherland ........ .............................. Nassau, Bahamas 
Vania Raman ........................................... Miami Lakes, Florida 
Jaseph Lauis Ramana ....... ... .... ...... North Miami Beach, Florida 
Mariya Ramashava .......... .. .. .. ........... Sunny Isles Beach, Florida 
Valmore Randan Morena ............. ............... Merida, Venezuela 
Raxana Rass ... ..... ............................. ..... ......... Parkland, Florida 
Jeffrey L. Rathstein ........................................ Parkland, Florida 
Francine Marie Rumayor ....... ................ Miami Springs, Florida 
Jeffrey Rabert Swanson ...... .. ............... Fort Lauderdale, Florida 
Kacie Swid ................................................ Coral Springs, Florida 
Rasitsa Stayanava Tanger. .......................... Hallandale, Florida 
Aesha S. Tanna .... .... ............................................... Surat, India 
Puttree Taratikundej ..................................... Bankok, Thailand 
Antaine Tassy .................................................... Miami, Florida 
Cauniell Colleen Taylor .................... West Palm Beach, Florida 
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Syama Kunda Tessele Reyes ............................ Imbituba, Brazil Taquetta S. Washington-Reeters ................ Tallahassee, Florida 
Frantz Theodore .............................................. Hialeah, Florida Katarzyna H. Wasilewski ......................... Delray Beach, Florida 
Stephanie Thomas ......................... North Miami Beach, Florida Yvonne Watts Barnes ................ .. ...... West Palm Beach, Florida 
Zina Denise Thomas .................................... .. Miramar, Florida Jeffrey Weinstein ................... ... ............. Boynton Beach, Florida 
Barry J. Tishler. ..................................... Ormond Beach, Florida Douglas Weisz ......................................... Oakland Park, Florida 
Jessica Toledo ................... ..... ..... ..................... Miramar, Florida Charity Weston ....................... .. ................ Jacksonville, Florida 
loan Tomoiaga .................................. Hallandale Beach, Florida Sebastian Matias Wierzba ................ Hallandale Beach, Florida 
Luis Torres ....................................................... Orlando, Florida Denice R. Wietholter. .............. ...... .... West Palm Beach, Florida 
Jason O. Townsend .................. .. .......... Pembroke Pines, Florida Melanie K. Wiggins ............................. Fort Lauderdale, Florida 
Igor Tsigelman ................ .. ............ .. ............ Homestead, Florida Isbelia Williams .......... ............ .................... Calhoun, Tennessee 
Kevin M. Tucker .......................................... Plantation, Florida Mikila Andrea Wimberly ................. .. ............... Miami, Florida 
Claudia Ulibarri Vidales ................................. Miramar, Florida Therian Wimbush .................. .. ....................... Buford, Georgia 
Arch Raymond Updike ............................... Plantation, Florida Steve Livingston Wint ............................. Coral Springs, Florida 
Ricardo Alberto Vassmer ........................ Coral Springs, Florida Delano Gavin Witter. ................................... Kingston, Jamaica 
Latara Valsaint .................. ... .... ... ..... ... .. .... ......... . Davie, Florida Claudia Wolf .......................... ... .. ..... ...... .......... ...... Igls, Austria 
Marimer C. Varona ......................... .. .............. Orlando, Florida Kerry-Ann Woodhouse ........................... Uniondale, New York 
Jorge A. Vasquez .............. .. ....... .. .... .... .... ... Boca Raton, Florida Scott Woodrey .................................... Lighthouse Point, Florida 
Charles C. Vaughn .... ...... .. ............ .. ............... Brandon, Florida Shona L. Woods ............................................. Nassau, Bahamas 
Aimee Vecin ............... ..... ... .. ......... ................. Miramar, Florida Kira Anita Woodside ................ .. ............. Uniondale, New York 
Diana Paola Velez ............................................ Weston, Florida Lawrence Wright .............................. North Lauderdale, Florida 
Julia Esther Velazquez ........................................ Miami, Florida Rene' Natalie Nadine Wright.. ............ Pembroke Pines, Florida 
Alvaro Viana ........................... .. ....... Sunny Isles Beach, Florida Jordanna Michelle Wring ............ .. ................ Nassau, Bahamas 
Audrey Vidal ....................... .............................. . Miami, Florida Kelly-Ann R. Wynter ........................... Pembroke Pines, Florida 
Luis Miguel Villanueva ...................................... Miami, Florida Yue YinZheng ........................ .. ............................. Zhou, China 
Milton Edward Volcy ......................................... Miami, Florida Mikhail Yaroshevsky ......... .. ... .. ......... Sunny Isles Beach, Florida 
Taj Waite ..................................................... . Hollywood, Florida Ashley S. young ....................................... College Park, Georgia 
Steven Salamon Waknine ......................... Boca Raton, Florida Mark Young .. .... ... ..................................... ... . Hollywood, Florida 
Alicia J. Walker. ............................. .. .. .. .......... Palm Bay, Florida Nakeesha Altanya Zamor ....................... Oakland Park, Florida 
Kendra M. Wallace ......... .. ... .... ... ................... Nassau, Bahamas Enrique Zamudio .......................... .. ............ Opa-Locka, Florida 
Sara Warris .................................................... Parkland, Florida Lander Zugazaga ........ ... ................................... Munguia, Spain 
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GRADUATE SCHOOL OF COMPUTER 
AND INFORMATION SCIENCES 
EDUCATIONAL SPECIALIST 
PRESENTED BY ERIC S. ACKERMAN, PH.D. 
George Alex Ambrose ............................... South Bend, Indiana Jeffrey Paul Kimball ........ ......... ...... ................. Bolivar, Missouri 
Joselin Anevil .................... .. ..................... Windermere, Florida Wendy Miao ........................................... Los Angeles, California 
Jean R. Armand .................. .. .. ..... ...................... Miami, Florida Catherine M. Papp .............................. Fort Lauderdale, Florida 
Alexander Grosholz .................. ...... .. ................. David, Florida 
MASTER OF SCIENCE 
PRESENTED BY ERIC S. ACKERMAN, PH.D. 
COMPUTER SCIENCE 
Jorge Ramon Barreras ............... .. ....................... Miami, Florida Dan L. Lorentz ...................................... Fredericksburg, Virginia 
Kathleen Davis Doss ........... .. .............. Goodlettsville, Tennessee Jacob Maynard ................ .. ... .. ... ....... ............ Hollywood, Florida 
Michael Gerald Dwyer ........................ Grand Island, New York Bong Van Nguyen ........... .. ............ .. .... ............... Rowlett, Texas 
Jordan L. Fishman ............... .. .. ...... ........... Miami Beach, Florida David G. Pullman .................................. Emmitsburg, Maryland 
Terry R. Fraley ...... ........ .. ............................ Melbourne, Florida Christina D. Spradlin .................. .. ............ Port Orange, Florida 
Meenakshi Godika ...................................... Madison, Alabama Jonathan Stefanato ..................................... ... Tustin, California 
Biet Mac Hoang ......................................... Nashville, Tennessee Saeed Tasharofi .............................................. Tamarac, Florida 
Tomer Levy ............. .. ............................... Coral Springs, Florida Pheng Yang ........................ .. .................... Shoreview, Minnesota 
Michael F. Loll ......... .. ... ......... .. .. .... .. ............ Crofton, Maryland Parise Moriol yorke ............................... Fredericksburg, Virginia 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
Raul Barrios ................................. .. ... ...... ...... .... . Miami, Florida Brandon Lee Malo ........................ .. .............. Riverview, Florida 
Joseph Baxley ................. .. .................... Conway, South Carolina Gareth Marchant .................................... Riviera Beach, Florida 
Jason A. Brandon ................ .. .. .. ............... .......... Miami, Florida Ronald John Nelson ..... .. .... .. ......................... Mobile, Alabama 
George Cooke ................... .. ................. Fort Lauderdale, Florida Maurice V. Prieto ............... ........ ...................... Hialeah, Florida 
Stephanie Gugle ................................... Bowling Green, Florida William Roberts .. ........ ............ .. .. ..... ........ Placerville, California 
Gary L. Jarrell ............................. .. ...... Morrisville, Pennsylvania Stephane A. Simeon .................. ..... .................. Sunrise, Florida 
Harold Daniel Madden ............................ Coral Springs, Florida Janoi Villegas ........ .. ........................................... Miami, Florida 
Javad Maharramzade .... ... ...... .. ................... Melbourne, Florida 
COMPUTING TECHNOLOGY IN EDUCATION 
Kanti Ponamgi ...... .... .. ... ..... .. .. ........ .. ......... .............. ..... ............................ ..... ..... .. ....... ... .. ......... ..... .............. Pembroke Pines, Florida 
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INFORMATION SECURITY 
Simon Joshua Barker ........... ................ Pembroke Pines, Florida Omar McKenzie .............. .. ....................... St. Albans, New York 
J. Leonard Caro ........................ .. ................ Boca Raton, Florida Oscar Bryan Minks ............. ... .... ............... Lexington, Kentucky 
Ryan Farley Elkins .................. .. .......................... Canton, Ohio Leo Namuyamba ...................... .. ...................... Lusaka, Zambia 
Elgin Favis ................................ .. ................. ... Mulberry , Florida Edward Oliver ................................... .. ........ Hephzibah, Georgia 
Erwin Georges ..................... ............. .. .............. .. Miami, Florida Michael George Pella .......... .. ... .. ... .. .. .. ............... Miami, Florida 
William Henry Green ............. .. ....... .. ... .. ......... Fairfax, Virginia Harold Rex Slay ........................... .. ................... Valrico, Florida 
Nathan Paul Hay ............................. .. .................... Xenia, Ohio Harold Shane White ..... .. .................................... Belton, Texas 
Fareed Khan ....................... .............................. Hialeah, Florida Jessica Zambon ........................ .. .......... Camj) Hill, Pennsylvania 
Juan Manuel Madrid .............. .. ......................... Cali, Colombia 
INFORMATION TECHNOLOGY 
Ahmed Karim Ahmed ............. .. ........................ Agouza, Egypt David R. Miller ................................. ......... Hanover, Maryland 
Michael Omolayo Bayere ................................ Miramar, Florida Reinier Mora ........................................ Pembroke Pines, Florida 
Edward Travis Blanton ................... Colorado Springs, Colorado Victor De Jesus Moreno ....................... Pembroke Pines, Florida 
Amber Delores Brown ............................... Grovetown, Georgia William Munday ...................... .. ............ Malvern, Pennsylvania 
Alan Buffington ... .. .......................................... Naples, Florida Nelson Naissant ... .................... .. ....... Lauderdale Lakes, Florida 
Billy Carson ............................ .. ............. Easley, South Carolina Giuseppe Natale ................................................. Davie, Florida 
Terry J. Cassidy ........ .. ....................................... Trinity, Florida Vladislav Naydenov .............................. Wilton Manors, Florida 
Ileana Colon ............ ..... .. .......................... ... Hollywood, Florida Nemanja Dragoljub Nesic ........................... Gainesville, Florida 
Jocelyn L. Davis .................................... Daytona Beach, Florida Hayden Arnold Mark Nurse ....... Morvant, Trinidad and Tobago 
Lisa Williams Davis ....................... ................. Miramar, Florida Mary P. Rhodes .................................... FortLauderdale, Florida 
Elysee Edouard ........................................... Lake Worth, Florida Lawrence Rubio ................. ................................ Miami, Florida 
Robin Lynn Elder ........................................ Gloucester, Virginia Schiller Salomon ......... .. .. ... .................. Boynton Beach, Florida 
Deborah Marie Fielding ............ .. ...................... Sunrise, Florida Travis Scheponik .. ................ .. ................ Reading, Pennsylvania 
Ralph Cathrin Fils-Aime ..................... Pembroke Pines, Florida Keith D. Schincke ................. .... ...................... Dickinson, Texas 
Richie Gelabert ... ................. .. ......................... Miramar, Florida Emilthon M. Toussaint .... ............. ... ....... Oakland Park, Florida 
Benjamin Goff ............ .. .................. ... ........ Alexandria, Virginia Theo D. Vaca ........ ................................. .. .... Hollywood, Florida 
Alex Alberto Gonzalez-Vinas ............................ Miami, Florida Dominique Ashley Wicker ...... .. .... .. ....... Riviera Beach, Florida 
James M. Guerdon .............................................. Davie, Florida Tiffany Amanda Williams ........ .. .................... Atlanta, Georgia 
Ying Liu .................... .. ....... .. ... .. ................ Coral Springs, Florida Bernard B. Winder ......................................... Nassau, Bahamas 
Marlon David Lynfatt ..................... .. ....... Coral Springs, Florida Howard S. Winston ....... .. ................ .. ................ Miami, Florida 
Diego Miguel Medina ................ ... .......... Maracaibo, Venezuela 
INFORMATION TECHNOLOGY IN EDUCATION 
Glenda Cheryl Bethel... ............................... Marianna, Florida Carolene Alicia Lyew-kinlocke .... .... .. ......... Plantation, Florida 
Amy M. Goldstein ..................... .. ..... .. ................ Davie, Florida Jordan Markee ........................................... Baltimore, Maryland 
Karla Vanessa Gonzalez ........................... .. ........ Miami, Florida Omelio E. Ramirez ...................................... Cutler Bay, Florida 
Azucena Hernandez ............ .. ............................ Miami, Florida Eric Van ............................ .. ............ .. .............. Orlando, Florida 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
Khawaja Hassan Ali .................... .. ..... ... .............. Dallas, Texas Mabel Flores ................................. ...... .. ... .... ... ... Sunrise, Florida 
Jorge Ildemaro Aranguren .... ... .................... Plantation, Florida Vivienne Verona Forrester ....... .. ...... New Carrollton, Maryland 
Vanessa Margaret Augustine ... ....................... Oldsmar, Florida Jaime S. Forteza ........................ .. ........................ Miami, Florida 
Trupti Devdatta Bhogte .................................... . Mumbai, India O.c. Frink.. ................. .. ....................... .. ....... West Park, Florida 
Khalilah Burrell .................... Kingston and St. Andrew, Jamaica Carolyn Gilchrist ............... .......................... Hollywood, Florida 
Cesar Augusto Campana .................................. Sunrise, Florida Natalia Grosso ............... .. ....... .. ................. Lake Worth, Florida 
Carlos Eduardo Capo ............................... Miami Beach , Florida Johnny Guimaraes .............. .. ............... Pembroke Pines , Florida 
Jimmy Chu .............................. .. ...................... Miramar, Florida Zynda Elaine Harris ........... .. ... .. ............. Birmingham, Alabama 
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Richard A. Huebner .................... .. ....... ..... Montpelier, Vermont Bojan Petkovski ........ ....... ............ ...... ...... Miami Beach, Florida 
Rose Jackson-Ralliford ................ .. ........ Boynton Beach, Florida Asha Latha Polaki ............................... Pembroke Pines, Florida 
Floyd Jacquette .... .... .................................... Homestead, Florida Leonard John Pounds .......................... Fort Lauderdale, Florida 
Mark R. Johnson ................................................... Ldand, Iowa Maria Sami Rehman .................................... Hollywood, Florida 
Junie Lebron ................................................ Cutler Bay, Florida Arturo Rivera ................ .. .......... .......... .. ......... ... Miami, Florida 
Ricardo Daniel Leyva .................................. Arlington, Virginia Arturo]. Rivera .......................... .. ..................... Miami, Florida 
James Alfred Loving .............................. Fleming Island, Florida Ahmed Hamed A. Roboey .................... . Makkah, Saudi Arabia 
Phillips MarshalL .. .... ...................... Columbia, South Carolina Fely Rugless ........................................... Winter Garden, Florida 
William Martin ...................... .................... Fayetteville, Georgia Ricardo M. Sardinas ...... .................. .. ...... .......... Miami, Florida 
Michael Martinez ........................ ....................... Miami, Florida Patrick Septenma .............................................. Tampa, Florida 
Yolanda Martinez ............... .......................... Hollywood, Florida Jade Anushka Shillingford ........................ St. Andrew, Jamaica 
Gregory Menard ......................................... Alpharetta, Georgia Gaurav Shrestha ................................................ Dharan, Nepal 
Bruno Moura ............... .. ........ .. ..................... Plantation, Florida Leonard Bruce Simon ........................................ Miami, Florida 
Mandiita Ndoro ........................ .. .................. Harare, Zimbabwe George Smith ..................................... West Palm Beach, Florida 
Jaime Nwaobi ....................................... Pembroke Pines, Florida Edward Thatcher ......................................... Hollywood, Florida 
Mefo Curlyn Okon .................. .. .......... Miami Gardens, Florida Mark E. Thorogood .......................................... Oswego, Illinois 
David Orleans ......................... .. ... .. ...... Pembroke Pines, Florida Donnelle Shamari Watson-Banks ................ Kingston, Jamaica 
David Park .................. .... ... ............. ................. Tucker, Georgia Brian Wiley ................................................. Springfield , Virginia 
Roberta Paul ............................... .. ............. Boca Raton, Florida Venkat Sunil Yellela ................................ Visakhapatnam, India 
Mark Pence .................. ......... ..... ......... ...... Indianapolis, Indiana Marisol Zeno .................. ..... ............................... Miami, Florida 
Kenneth J. Perry ..... .... ..... .......................... Jacksonville, Florida 
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GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES 
AND SOCIAL SCIENCES 
MASTER OF SCIENCE 
PRESENTED BY HONG GANG YANG, PH.D. 
DUSTIN BERNA, PH.D. 
CONFLICT ANALYSIS AND RESOLUTION 
Rebecca Arklie ................. ..... .................... Jacksonville, Florida Lauren Michelle Marx ............... ... .. .. ........... Hollywood, Florida 
Barbara C. Bernal .............................................. Miami, Florida Gina Marie Michaud ........................................ Tampa, Florida 
William C. Blackwell... .... .. ................ Hialeah Gardens, Florida Zein Rasheed ................................................... Amman, Jordan 
Catalina A. Champion ................................... Margate, Florida Shawna K. Resnick ................................ Winter Springs, Florida 
Emilia Crespo .............................................. ...... Aurora, Illinois Maria Carolina Rivas Liendo ...................... Plantation, Florida 
Angheara Nahashi Davis ................. Philadelphia, Pennsylvania Her L. Rivera-Chicas ................................... Fort Myers, Florida 
Justin Dunlevy ................................ Morrisville, North Carolina Lawrence Paul Schooler ...... .. ............. .. ...... ......... Austin, Texas 
Patricia Yvonne Fernandez ......................... Ave Maria, Florida Katherine J. Sosa ......................................... Plantation, Florida 
Christopher G. Galloway ............................ Anchorage, Alaska Jean-Pierre Zuniga .......... .. ............................... Hialeah, Florida 
Steven Dennis Kane .................... .. ....... Wilton Manors, Florida 
PRESENTED BY HONG GANG YANG, PH.D. 
JUDITH MCKAY, J.D., PH.D. 
COLLEGE STUDENT AFFAIRS 
Patrice Abner ............................................. Jacksonville, Florida Monica De Lourdes Moreno ...................... Lake Worth, Florida 
Najmah Sahar Ahmad ........... Washington, District of Columbia Carlie Nicole Ness ......................................... Corvallis, Oregon 
Faviola Barbosa ............................. East Wenatchee, Washington Krystal-Gayle O'Neil .............................. St. Catherine, Jamaica 
Hannah Elizabeth Barr. .............................. St. Paul, Minnesota Ujash S. Pate\... ............................................. Lake City, Florida 
Heilit M. Bieh\... ......................... .. ... .. ................. Davie, Florida Kerry-Ann Yolande Rawls .............................. Orlando, Florida 
Matthew Ciampa ............... ................................. Davie, Florida Rachel Ann Rickinger. ........... .. ....... .. ...... McMinnville, Oregon 
Jonathan David Colon ...................... South Amboy, New Jersey Linda Salavarria ................. .. ...................... Keyport, New Jersey 
Kristen Anna Kenney ........... .. .................... Richmond, Vermont Erin Robinson Smith ............. .. ......... Greenville, South Carolina 
Devaughn M. King .............. .......................... Nassau, Bahamas Johann Cyprian St. John ......................... St. George's, Grenada 
William Brock Lacava ........................ .. .......... Southlake, Texas Stephen Lee Staik ...... ........... .. .......................... Sebring, Florida 
Jenna Levine .... .............................. .............. Hollywood, Florida Brady Lamar Talley ................................. Port St. Lucie, Florida 
Maikelyn Lopez .......... .. ... .. ... .. ............ .. ............. Tampa, Florida Joydel M. Trail ............. Providenciales, Turks and Caicos Islands 
Kelley McCarthy ................................................. Davie, Florida Nhee Xeng yang ..................................... Green Bay, Wisconsin 
Gina Mercanti ......................................... Holmes, Pennsylvania Allison J. Walker ............ .. ........ .. ...................... Tampa, Florida 
Adam C. Millis ........................................... Fort Myers, Florida Joshua Ryan Wentz ............................ Rock Hill, South Carolina 
Katherine Marie Monsour ................. South St. Paul, Minnesota 
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PRESENTED BY HONG GANG YANG, PH.D. 
TOMMIE V. BOYD, PH.D. 
FAMILY THERAPY 
Melissa Ais ............ ...... .. .... ..... .. .. ..... ..... ........... Miramar, Florida Ashleigh Eileen Jobson .... ....... ......... ... ..... Annapolis, Maryland 
Janeisha Anderson ....... .. .... .. ................................ Dallas, Texas Blaire A. Kitrosser .............. ....... ...... ... ....... Boca Raton, Florida 
Altagracia Andre ............................... West Palm Beach, Florida Elisa Leeder. ............................. ..... .. ............ Plantation , Florida 
Rachael A. Baginski ................ .. ......................... Davie, Florida Lystra Marica Lewis ............. Port-of-Spain, Trinidad and Tobago 
Chelsea Shannon Bates ................................. Tamarac, Florida Deana Litowitz .......................................... ... Plantation, Florida 
Lisa Michelle Bettcher ............................ St. Petersburg, Florida Daniela Luidvinovsky ........ ............................ .... Miami , Florida 
LaVeta Blaylock ........................ Winston Salem, North Carolina Lori Amanda Lundin ................................... Plantation, Florida 
Ashley Marie Blubaugh ..................................... Jupiter, Florida Christina Railey Mallory ...... .. ...... .. ....... Fleming Island , Florida 
Alexa Brooke Brotsky ............................... .......... Davie, Florida Kimberly Ingrid McNamee ............................. Miramar, Florida 
Nancy Helen Brown .......................... West Palm Beach, Florida Maria A. Mejia .................................. Sunny Isles Beach, Florida 
Brooke Gwendolynn Bucher ........ Palm Beach Gardens, Florida Kristina Marie Middlemiss ........................ East Islip, New York 
Rachael Canzona ......................................... Las Vegas, Nevada Ashlee Miller ............................ ........................ Risingsun, Ohio 
Geoffrey Carlo ....................... .. ...... .. ........ Coral Springs, Florida Mariana A. Morales Girala ............. .. ........ Asuncion, Paraguay 
Celeste Catania .......... .. .... .. ............ .. .............. Margate, Florida Katharine Murphy ...................... .. .. .. ........... Wellington, Florida 
Jessica Cima ............................... .. .................... Hialeah, Florida Tuyet Anh Nguyen ............................................. Davie, Florida 
Betti Diamond .. ........................ .. .. .. .... .. .............. Skokie, Illinois Celia Ann Noe ............ .. ....... .. .................. Cooper City, Florida 
Sandra Natasha DiMarco .................. .. ........ Plantation, Florida Mishelle M. Ortiz ........................................ .... Miramar, Florida 
Melanie Blaire Dinaburg ............................. Edison, New Jersey Cody Jamison Paradise ................. .. ... .. .......... Tequesta, Florida 
Suzanne Dirnfeld ..................... .................. .... Aventura, Florida Colby Ray Perez .................. .. .......................... Lewisville, Texas 
Alexandra Karin Esposito ...... .. ..................... Aventura, Florida Yasmin L. Pineda ............................................... Miami, Florida 
Simone Finnis .............................................. .. .. Weston, Florida Damon Pourtahmaseb-Sasi .............. .. ............... Miami, Florida 
Murdale Flores .......... .. ...... .. .... .. ........... Fort Lauderdale, Florida Laural Broody Robbins ................ .. ..................... Davie, Florida 
Maria Jose Franco .......................................... Bogota, Colombia Heidi Ann Rosenbaum ...... .. ............ .. ........ .. Plantation, Florida 
Chana Esther Fridlender ......... ............ .. ............ Miami, Florida Mariama Samateh .............. ..... ..... .... .. ... ..... .. Plantation, Florida 
Kimberly Priscilla Fung .. ................................... Miami, Florida Yanique Silvera ....... ...... .......................... ........ .. Sunrise, Florida 
Doris Fleites Gonzalez ............................. Coral Gables, Florida Keira N. Smith .................. .. ............................ Miramar, Florida 
N icole Rose Gordon .................. .. ....................... Davie, Florida Jessica Tagle ..................... .. ................................ Miami, Florida 
Sasha Gordon .............. .................. .. .............. . Miramar, Florida Melissa Turansky .......... ...... .......... Palm Beach Gardens, Florida 
Caitlin Abby Greenfield .......... .. .... ..... ... .. ....... Vestal, New York Samantha Jo Turner .................................. Boca Raton, Florida 
Sherline Jean-Louis ................. ........................... Miami, Florida Ellyn S. Wingard ............................ .. ........ Miami Beach, Florida 
PRESENTED BY HONG GANG YANG, PH.D. 
JUDITH MCKAY, ].D., PH.D. 
NATIONAL SECURITY AFFAIRS 
Andre Maur ice Sinclair ............. ................................... .. ..... .... .......... ........ ........... ..... ..... .............. ...................... Boca Raton, Florida 
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MASTER OF ARTS 
PRESENTED BY HONGGANG YANG, PH.D. 
JUDITH MCKAY, J.D., PH.D. 
CROSS, DISCIPLINARY STUDIES 
Maria Antonieta Delgado ....................... .. ...... Weston, Florida Wanda China Olcima ................ ..... ................ Margate, Florida 
Ivonne R. Diaz ................ ..................... Fort Lauderdale, Florida Reyonna Diann Parrish ........................ ...... Tallahassee, Florida 
Marjorie Fontalvo ... ....... .. .. .. ... ...................... Riverview, Florida Carol Schweigert ............. ... .. .......... Mount Vernon, Washington 
Mary Margaret FrieL ............ ............... Pembroke Pines, Florida Julienne Spechler .... .. ....... ............................ Hollywood, Florida 
Natacha Guichard ....................................... Lauderhill, Florida Charlene N. Spence ........ ..... ..... ......... ............... Oviedo, Florida 
Robert Archibald Long ......... ... .. ......... Fort Lauderdale, Florida Chad Russell SpindeL .................. ..... .......... Las Vegas, Nevada 
Mojkhan Melissa Madani .................... Deerfield Beach, Florida Terre A. Thomas ..................... ................. . Beltsville, Maryland 
Claudia McLeroy .................... ....................... St. Johns, Florida Yen Leopold Vassell ................. .......... West Palm Beach, Florida 
Brenda MicheL ................................... Pembroke Pines, Florida Crystina Wyler ............... ....................... .... ....... .. Miami, Florida 
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OCEANOGRAPHIC CENTER 
MASTER OF SCIENCE 
PRESENTED BY RICHARD E. DODGE, PH.D. 
RICHARD SPIELER, PH.D. 
COASTAL ZONE MANAGEMENT 
Shannon Lee Alexander ....... .. ................. Maryville, Tennessee Amanda Page Levy .......................... Huntington, Massachusetts 
Haille Nicole Carter .............. .. .................... Georgetown, Texas Christopher Joseph Maingot ..................... Boca Raton, Florida 
Lanet L. HalL .................................... Crescent City, California Stephanie Ann McLean .................................. Deltona, Florida 
Harmony Alise Hancock ..................... Fort Lauderdale, Florida Whitney Alexandria Nolton ...... .. ... .. .......... Plantation, Florida 
Katherine Leigh Hayden ............................. Hollywood, Florida Iman Isabel Olguin-Lira ........................... Coral Springs , Florida 
Holly R. HubbelL ................................ Fredericksburg, Virginia 
MARINE BIOLOGY 
Lisa D. Abernathy ....... .. ........ .. .............. Baton Rouge, Louisiana Jenna R. Lueg .................................................... McAllen, Texas 
Beth A. Brady ................................ .lndian Rocks Beach, Florida Emily Christine McGrath .......................... Homestead, Florida 
Eric Dwayne Brown ............................. Fort Lauderdale, Florida Whitney Alexandria Nolton ....................... Plantation, Florida 
Tandace Burkhart ...... ................... ...................... Davie, Florida Iman Isabel Olguin-Lira ........................... Coral Springs, Florida 
Vincent U. Cordero ................ .. ........... Pompano Beach, Florida Julio Christopher Perez .......................... Hopkinsville, Kentucky 
Harmony Alise Hancock ..................... Fort Lauderdale, Florida Carmen J. Rodriguez .......................................... Dania, Florida 
Allison Nicole Hill ...................... .. ...... Fort Lauderdale, Florida Nina M. Thompson ............................. Fort Lauderdale, Florida 
Heidi Ruth Keller ................................. Fort Lauderdale, Florida Samantha Woodward ........ .. .... .. ................. .lndialantic, Florida 
Danielle Renee Kleppan ...................... Fort Lauderdale, Florida 
MARINE ENVIRONMENTAL SCIENCES 
Lisa D. Abernathy ................................. Baton Rouge, Louisiana Whitney Alexandria Nolton ....................... Plantation, Florida 
Kerstin Green ..................................................... Davie, Florida Nina M. Thompson ............................. Fort Lauderdale, Florida 
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INSTITUTE FOR THE STUDY OF HUMAN SERVICE, 
HEALTH, AND JUSTICE 
MASTER OF SCIENCE 
PRESENTED BY TAMMY KUSHNER, PSY.D. 
CRIMINAL JUSTICE 
Rasheed Anwar Abdullah ......................... Jacksonville, Florida Afton S. Joyce .................................................... Miami, Florida 
Jacqueline Belinda Adderley ...................... Cutler Bay, Florida Jerri Lynn Kaplan .......... .. ............ .. ................... Sebring, Florida 
Frank Louis Aiello ............................. West Palm Beach, Florida Tierra N. Kasey .............. .. ..................... Boynton Beach, Florida 
Bran Ludin Alvardo, Sr. .. .............................. . Miramar, Florida Althea T. Kennedy ....... ....... ....... ...... .... Daytona Beach, Florida 
Nicole Antoinette Alvarez ..................... Milwaukee, Wisconsin Leslie J. Kraft-Burke .......... ... ........................... Miramar, Florida 
Sherley Auguste .......................... ................. .. .. .. Miami, Florida Diego Lefebre ................................................. Parkland, Florida 
Shavell M. Baker ................................. Miami Gardens, Florida Michael D. Levy ....... .. ... .. ............... Cumberland Gap, Tennessee 
Katlyn Barber. .............................................. Wimauma , Florida Maria T. Manno .................................................. Davie, Florida 
Tresha Sabrina Barracks .................... ..... ........ Miramar, Florida Darshell Meadows .............................................. Miami, Florida 
Jorge Basulto .. .......................... .......................... Miami, Florida Tanya Sheree Melbourne .......... .. ......... Fort Lauderdale, Florida 
Tranecia Patrice Brown ........... .. .......... Miami Gardens, Florida Andrea C. Melendez ................. .. ....................... Miami, Florida 
Tiffany Nicole Bryant. ............ ... .. .. .................... Miami, Florida Patrina Monique Mesquita ...... ........ .... Deerfield Beach, Florida 
Paige Cable .............................................. Coral Springs, Florida Elizabeth Morera ..... ... ..... ................................ Miramar, Florida 
Berta M. Capano ................................. Pembroke Pines, Florida Antonio Nagen ................................................ Weston, Florida 
Cristina Castellanos .................................. .... Tamarac, Florida Nickie 1. Nougaisse ........ .. ............ .. ...... Pompano Beach, Florida 
Lisa Catalano ........................................ .. .......... Tampa, Florida Melinda Padgett .......................................... Middleburg, Florida 
Christopher David Cathcart ......................... Tamarac, Florida Cardina J. Pierre ....... .. ............ .. ................. Brooklyn, New York 
Marjorie Ceneac ........................ .. ... .. .............. Margate, Florida Midline Pierre ............ ... .................... North Lauderdale, Florida 
Ashley Cronin ................. .. ...... .................... Plantation, Florida Eunisse Predelus ...................... .. ............... Coral Springs, Florida 
Simone A. Crooks ................ .. ...... ..... .......... Plantation, Florida Edward Neil Rafailovitc ............................ Boca Raton, Florida 
Christopher D. DePalma ......................... Coral Springs, Florida Sabrina Rasheed .......................................... Lauderhill, Florida 
Yolanda Duncan .... ........................ North Miami Beach, Florida Brenda L. Reyes .............................................. Lantana, Florida 
Chandra D. Dupont ................................. Palmetto Bay, Florida Juanita Reyna ................... .. ....................... Lehigh Acres, Florida 
Angie Felton ................ ................................... Miramar, Florida Idislet Rodriguez ............. .. ............ .. ......... Coral Gables, Florida 
Jacqueline Elaine Foster. ......... .. ......................... Miami, Florida Sonia D. Saintcyr. .......... .. ............................ Plantation, Florida 
Jeana Friday ............................ ........ ...... Warner Robins, Georgia Lisa Ann Sarvey ..................... .. ......................... Stuart, Florida 
Robert L. Furman .................. ................. Oakland Park, Florida Johan Augusro Sedano ................ .. ................... Sunrise, Florida 
Cristina Danielle Garcia .. .. ........... .................... Miami, Florida John Sherman .... ........................................ Boca Raton, Florida 
Krista Renae Gibbs .............................. Miami Gardens, Florida Krystle Smith ........................................ Boynton Beach , Florida 
Alan Gonzalez ......................................... Miami Lakes, Florida Deborah A. Srockling .......... .. ......... New Bern, North Carolina 
Porscha Greene ............................. .. ............... Titusville, Florida Myisha Nicole Tavalez .......... ............. ............... Hiram, Georgia 
Vicroria Ann Gurganus ............................... Avon Park, Florida Monica Oana Tochez ........... .. ............................ Miami, Florida 
Paula J. Gutierrez ......................................... Ypsilanti, Michigan Barbara Ventolini ........................................... Centerville, Ohio 
Brandon C. Harper. ................ ...... ....... Miami Gardens, Florida Alison M. Viggiano ............ .. ....... North Massapequa, New York 
Saira Hernandez ................................................ Miami, Florida Jason A. Villardo .......... ................ . Jacksonville, North Carolina 
Erika Huerta ............................................ .. ........ Miami, Florida John A. Wink ................................... Royal Palm Beach, Florida 
Thelma Jackson ............... .. ... .. ........................... Miami, Florida Meredith Keisha Liane Wise ............ Columbia, South Carolina 
Steffi Jean-Jacques ............................. Royal Palm Beach, Florida Tammy Nicole Yates .................................. Knoxville, Tennessee 
Michael Sue Jenefsky .......................................... Davie, Florida Sandra J. Yeager ................ .. ....... ......... ................ Davie, Florida 
Shari Jones ......................................... ......... Gainesville, Florida 
MASTER OF HUMAN SERVICES 
CHILD PROTECTION 
Karen L. Alton ..................... .. ................. Port St. Lucie, Florida Adeline Joseph ........ ............ ....... ..... ..... Fort Lauderdale, Florida 
Donna Theresa Barker .................. Edmonton, Alberta, Canada Krystle Rushawnda Kirkland ............... Miami Gardens , Florida 
Shirley A. Brown .............................. .. .... Greenville, MississipPi Katina C. Lawson ................................ Miami Gardens, Florida 
Rhandi Carter .................. .. ........ .. .. .. ......... Woodbridge, Virginia Olga Lydia Maldonado ...... .. ........................... Brandon, Florida 
Eartha K. Cartwright ............ .. .................... Homestead, Florida Shametris McCurty ...................................... Lagrange, Georgia 
Dario A. Charlton .................. .. .... .. .... . Pompano Beach, Florida Titania Mack Parker .................. .. ........ Pembroke Pines, Florida 
Shwonda Cheatam ... ............. .................. Alexandria, Louisiana Tessilya A. Passley ........................................... Margate , Florida 
Sharon L. Gibbs ............................................... Apopka, Florida Terina Peterson ............................................ Bradenton, Florida 
Azanna Haynes ...................................... Wesley Chapel, Florida Clarinda Renita Risher. ................................ Hopewell, Virginia 
Natasha Rene' Holley ............. .. ........ Charlotte, North Carolina Latasha R. Talley ...................................... .. .... Orlando, Florida 
Latoya Jackson .................... .. .. .. .................. Homestead, Florida Naomi Masserae Thompson ....................... Gainesville, Florida 
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FARQUHAR COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
MASTER OF ARTS 
PRESENTED BY DON ROSENBLUM, PH.D. 
MARLISA SANTOS, PH.D. 
WRITING 
Corey Jenna Allen ........ .............................. luno Beach, Florida Tara K. Morin ........... .............. ..... ................ Hollywood, Florida 
Brandon Bielich .. ............ ........... .............. Coral Springs, Florida Diane Joy Obregon ....... ................................. . Miramar, Florida 
Carol Dowd Forte ............ ........... ......... Pembroke Pines, Florida Denise Pichardo ............ ......... .............. Miami Gardens, Florida 
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UNIVERSITY VISION, MISSION, AND CORE VALUES 
VISION 2020 STATEMENT 
By 2020, through excellence and innovations in teaching, research, service, and learning, Nova 
Southeastern University will be recognized by accrediting agencies, the academic community, 
and the general public as a premier, private, not-for-profit university of quality and distinction 
that engages all students and produces alumni who serve with integrity in their lives, fields of 
study, and resulting careers. 
MISSION STATEMENT 
The mission of Nova Southeastern University, a private, not-for-profit institution, is to offer 
a diverse array of innovative academic programs that complement on-campus educational 
opportunities and resources with accessible, distance-learning programs to foster academic 
excellence, intellectual inquiry, leadership, research, and commitment to community through 
engagement of students and faculty members in a dynamic, lifelong learning environment. 
CORE VALUES 
Academic Excellence 
Student Centered 
Integrity 
Innovation 
Opportunity 
Scholarship/Research 
Diversity 
Community 
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Mitchell W. Berger, J.D. 
Keith A. Brown 
Rick Case 
Andrew J. DiBattista 
R. Douglas Donn 
Arthur J. Falcone 
Silvia M. Flores, M.D. 
H. Wayne Huizenga 
BOARD OF TRUSTEES 
Chair 
RONALD G. ASSAF 
Vice Chair 
BARRY J. SILVERMAN, M.D. 
President 
GEORGE L. HANBURY II, Ph.D. 
Secretary 
W. TINSLEY ELLIS, J.D. 
Mike Jackson Martin R. Press, J.D. 
Royal F. Jonas, J.D. Paul M. Sallarulo 
Milton Jones, Jr. E. Clay Shaw, Jr. 
Alan B. Levan Franklin L. Smith, Ed.D. 
Nell McMillan Lewis, Ed.D. J. Kenneth Tate 
Thomas E. Lynch Zachariah P. Zachariah, M.D. 
Albert J. Miniaci Michael Zager 
Samuel F. Morrison 
Ex OFFICIO 
Susanne Hurowitz Melanie G. May, J.D. George I. Platt, J.D. Tony Segreto 
HONORARY 
Abraham S. Fischler, Ed.D. 
University President Emeritus 
Ray Ferrero, Jr., J.D. 
University Chancellor 
UNIVERSITY SENIOR ADMINISTRATORS 
George L. Hanbury II, Ph.D. 
President and Chief Executive Officer 
Frank DePiano, Ph.D. 
Executive Vice President 
for Academic Affairs and Provost 
Jacqueline A. Travisano, M.B.A., CPA 
Executive Vice President 
and Chief Operating Officer 
Frederick Lippman, R.Ph., Ed.D. 
Health Professions Division Chancellor 
Lydia M. Acosta, M.A. 
Vice President for Information Services 
and University Librarian 
Joel S. Berman, J.D. 
Vice President for Legal Affairs 
Stephanie G. Brown, Ed.D. 
Vice President for Enrollment and Student Services 
Larry A. Calderon, Ed.D. 
Vice President for Community Affairs 
Ronald J. Chenail, Ph.D. 
Vice President for Institutional Effectiveness 
Marc Crocquet, M.B.A. 
Vice President for Business Services 
David C. Dawson, B.B.A. 
Executive Director of University Relations 
W. David Heron, M.B.A., CPA 
Vice President for Finance 
and Chief Financial Officer 
Irvin M. Lippman, M.A. 
Executive Director for the 
Museum of Art I Fort Lauderdale 
Gary S. Margules, Sc.D. 
Vice President for Research and Technology Transfer 
Ron Midei, M.B.A., CPA 
Executive Director of Internal Audit 
Michael Mominey, M.S. 
Director of Athletics 
Robert S. Oller, D.O. 
CEO of NSU Health Clinics 
Joseph D. Pepe, Ed.D. 
Executive Director of Student Educational Centers 
Robert Pietrykowski, J.D., M.B.A., M.A. 
Vice President for Human Resources 
Joseph Pineda, M.S. 
Interim Vice President for 
Institutional Advancement 
John J. Santulli II, M.B.A. 
Vice President for Facilities Management 
and Public Safety 
Robin Supler, J.D. 
Chief Compliance Officer 
Tom West, M.B.A. 
Vice President for Information Technologies 
and Chief Information Officer 
Brad A. Williams, Ed.D. 
Vice President for Student Affairs 
Ray Ferrero, Jr., J.D. 
Chancellor 
Abraham S. Fischler, Ed.D. 
University President Emeritus 
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ADMINISTRATION AND FACULTY 
ACADEMIC YEAR 2011-2012 
H. WAYNE HUIZENGA SCHOOL OF BUSINESS 
AND ENTREPRENEURSHIP 
J. PRESTON JONES, D.B.A. 
Interim Dean 
ADMINISTRATION 
Assistant Professor, Leadership and Management 
JOE PINEDA, M.S. 
Assistant Dean 
External Affairs 
DENNIS DANNCHER, M.S. 
Assistant Dean 
EnroHment Services and Program Operations 
TAMARA TERRY, D.B.A. 
CFO/Assistant Dean/Assistant Professor 
Leadership 
REBECCA ABRAHAM, D.B.A. 
Professor 
Finance and Economics 
RUSSELL ABRATT, Ph.D. 
Professor 
Marketing 
H. YOUNG BAEK, Ph.D. 
Associate Professor 
Finance 
F. BARRY BARNES, Ph.D. 
Professor 
Management and Leadership 
JAMES M. BARRY, D.B.A. 
Associate Professor 
Marketing 
MICHAEL BENDIXEN, Ph.D. 
Professor 
Decision Science 
STEVEN HARVEY, M.B.A. 
Executive Director, Program Operations 
and SEC Development 
FACULTY 
MICHELLE BERTOLLINI, J.D., LL.M 
Assistant Professor 
Accounting 
NICHOLAS A. CASTALDO, M.B.A. 
Lecturer 
Marketing 
FRANK J. CAVICO, J.D., LL.M. 
Professor 
Business Law 
SlEW CHAN, PH.D. 
Associate Professor 
Accounting 
RAMDAS CHANDRA, Ph.D. 
Associate Professor 
International Business 
DAVID CHO, Ph.D. 
Assistant Professor 
Finance 
RUTH CLARKE, Ph.D. 
f\ssociate Professor 
International Business 
CHARLES D. COLLVER, Ph.D. 
f\ssistant Professor 
Finance 
VINCENT DANIELS, D.B.A. 
f\ssistant Professor 
Management 
BARBARA DASTOOR, Ph.D. 
Professor 
Organizational Behavior/Human Resources 
JACK C. DeJONG, Jr., Ph.D. 
f\ssistant Professor 
Finance 
RENU DESAI, Ph.D. 
f\ssistant Professor 
f\ccounting 
ViKRAM DESAI, Ph.D. 
f\ssistant Professor 
f\ccounting 
MAUREEN DOUGHERTY, J.D., LL.M. 
f\ssistant Professor 
f\ccounting and Taxation 
ANDREW FELO, Ph.D. 
f\ssociate Professor 
f\ccounting 
ANNE FIEDLER, Ph.D. 
Professor 
Management 
PETER S. FINLEY, Ph.D. 
f\ssociate Professor 
Sport and Recreation Management 
JEFFREY J. FOUNTAIN, Ph.D. 
f\ssociate Professor 
Sport and Recreation Management 
JANE WHITNEY GIBSON, D.B.A. 
Professor 
Human Resources/Organizational Behavior 
BAIYUN CLAIRE GONG, Ph.D. 
f\ssistant Professor 
Human Resources/Organizational Behavior 
REGINA A. GREENWOOD, D.B.A. 
Professor 
Organizational Behavior/Strategy 
THOMAS GRIFFIN, D.B.A. 
Professor 
Operations Management 
DENA HALE, Ph.D. 
f\ssistant Professor 
Marketing 
GEORGE L. HANBURY II, Ph.D. 
NSU President and Chief Executive Officer/ 
f\ssociate Professor 
Public f\dministration 
CHARLES W. HARRINGTON, JR., M.A. 
Lecturer 
Economics 
JUDITH A. HARRIS, D.B.A. 
f\ssociate Professor 
f\ccounting 
DAVID HINDS, Ph.D. 
f\ssistant Professor 
Decision Science 
MICHAEL J. HOFFMAN, D.B.A. 
Professor 
Taxation 
JOUNG W. KIM, Ph.D. 
f\ssociate Professor/Program Chair 
f\ccounting and Taxation 
STEVEN B. KRAMER, Ph.D. 
f\ssociate Professor 
Decision Science 
BARBARA LANDAU, J.D., LL.M. 
f\ssociate Professor 
Taxation 
BARRI A. LITT, Ph.D. 
f\ssistant Professor 
f\ccounting 
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TERRELL G. MAN YAK, Ph.D. 
Professor 
Management 
PANKAJ K. MASKARA, Ph.D. 
Assistant Professor 
Finance 
MICHAEL MAXWELL, M.S. 
Lecturer, Interim Director 
Real Estate Development 
TIMOTHY O. McCARTNEY, Psy.D. 
Professor 
Organizational Behavior 
KAREN S. McKENZIE, Ph.D. 
Professor 
Accounting 
ERIN McLAUGHLIN, Ph.D. 
Assistant Professor 
Management 
WALTER B. MOORE, Ph.D. 
Associate Professor 
Accounting 
BAHAUDIN G. MUJTABA, D.B.A. 
Associate Professor 
Management 
FLORENCE NEYMOTIN, Ph.D. 
Assistant Professor 
Economics 
KATHLEEN BAY O'LEARY, Ph.D. 
Associate Professor/Program Chair 
Marketing 
ORDEAN G. OLSON, D.B.A. 
Associate Professor 
Finance and Economics 
DARSHANA D. PALKAR, Ph.D. 
Assistant Professor 
Finance 
PEDRO F. PELLET, Ph.D. 
Professor 
Economics 
JACK PINKOWSKI, Ph.D. 
Associate Professor 
Public Administration 
RANDOLPH A. POHLMAN, Ph.D. 
Dean Emeritus/Professor 
Management 
ROBERT C. PREZIOSI, D.P.A. 
Professor/Program Chair 
Management 
JOHN F. RIGGS, D.B.A. 
Assistant Professor 
Marketing 
CYNTHIA RUPPEL, Ph.D. 
Associate Professor 
Decision Science 
ROBERT J. SELLANI, D.B.A. 
Associate Professor 
Operations Management 
JOHN T. SENNETTI, Ph.D. 
Professor 
Accounting 
BELAY SEYOUM, Ph.D. 
Professor 
International Business 
RANDI L. SIMS, Ph.D. 
Professor 
Organizational Behavior 
LESLIE C. TWOROGER, D.B.A. 
Associate Professor 
Organizational Behavior 
THOMAS TWOROGER, D.B.A. 
Associate Professor 
Entrepreneurship 
ART T. WEINSTEIN, Ph.D. 
Professor 
Marketing 
SARA WEISFELD.SPOLTER, Ph.D. 
Assistant Professor 
Marketing 
BRADLEY S. WESNER, Ph.D. 
Assistant Professor 
Business Communications 
ALBERT A. WILLIAMS, Ph.D. 
Assistant Professor/Program Chair 
Finance 
TAKASHI YAMASHITA, Ph.D. 
Associate Professor 
Economics 
YULIYA YUROVA, Ph.D. 
Assistant Professor 
Decision Science 
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GRADUATE SCHOOL OF COMPUTER 
AND INFORMATION SCIENCES 
ADMINISTRATION 
ERIC S. ACKERMAN, Ph.D. 
Interim Dean, Associate Professor 
NANCY S. AZOULAY, M.S. 
Director of Admissions 
MARK POWELL, M.S. 
Director of Network and Software Services 
JESSICA RODRIGUEZ, M.P.A. 
Director of Alumni Affairs 
AMON SEAGULL, Ph.D. 
Associate Dean of Academic Affairs, 
Associate Professor 
SYLVIA YEPES, B.S. 
Director of Finance and Administration 
FACULTY 
GERTRUDE W. ABRAMSON, Ed.D. 
Professor 
JAMES CANNADY, Ph.D. 
Professor 
MAXINE S. COHEN, Ph.D. 
Professor 
LAURIE P. DRINGUS, Ph.D. 
Professor 
TIMOTHY J. ELLIS, Ph.D. 
Professor 
WILLIAM L. HAFNER, Ph.D. 
Professor 
MICHAEL J. LASZLO, Ph.D. 
Professor 
YAIR LEVY, Ph.D. 
Associate Professor 
WEI LI, Ph.D. 
Associate Professor 
MARLYN KEMPER LITTMAN, Ph.D. 
Professor 
PEIXANG LIU, Ph.D. 
Associate Professor 
FRANK MITROPOULOS, Ph.D. 
Associate Professor 
SUMITRA MUKHERJEE, Ph.D. 
Professor 
JAMES PARRISH, Ph.D. 
Assistant Professor 
SOUREN PAUL, Ph.D. 
Associate Professor 
GREG SIMCO, Ph.D. 
Professor 
MARTI M. SNYDER, Ph.D. 
Associate Professor 
JUNPING SUN, Ph.D. 
Professor 
GURVIRENDER TEJAY, Ph.D. 
Associate Professor 
STEVEN R. TERRELL, Ed.D. 
Professor 
LING WANG, Ph.D. 
Associate Professor 
GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES 
AND SOCIAL SCIENCES 
HONG GANG YANG, Ph.D. 
Dean and Professor 
CHRISTINE A. AJAYI, Ph.D. 
Visiting Assistant Professor 
ELENA P. BASTIDAS, Ph.D. 
Assistant Professor 
DUSTIN BERNA, Ph.D. 
Assistant Professor 
TOMMIE V. BOYD, Ph.D. 
Chair, Department of Family Therapy 
Associate Professor 
CHRISTOPHER F. BURNETT, Psy.D. 
Associate Professor 
JASON J. CAMPBELL, Ph.D. 
Assistant Professor 
RON CHEN AIL, Ph.D. 
Professor 
PATRICIA M. COLE, Ph.D. 
Associate Professor 
MARK F. DAVIDHEISER, Ph.D. 
Assistant Professor 
CHERYL DUCKWORTH, Ph.D. 
Assistant Professor 
DOUGLAS G. FLEMONS, Ph.D. 
Professor 
ALEXIA S. GEORGAKOPOULOS, Ph.D. 
Associate Professor 
MARTHA GONZALEZ MARQUEZ, Ph.D. 
Assistant Professor 
SHELLEY K. GREEN, Ph.D. 
Professor 
TORAN J. HANSEN, Ph.D. 
Assistant Professor 
JAMES HIBEL, Ph.D. 
Associate Professor 
NEIL H. KATZ, Ph.D. 
Professor 
JUDITH McKAY, J.D., Ph.D. 
Chair, Department of Multi-Disciplinary Studies 
Associate Professor 
JOHN K. MILLER, Ph.D. 
Associate Professor 
ISMAEL MUVINGI, Ph.D. 
Associate Professor 
DEBRA A. NIXON, Ph.D. 
Assistant Professor 
ANNE HEARON S. RAMBO, Ph.D. 
Associate Professor 
CLAIRE MICHELE RICE, Ph.D. 
Visiting Assistant Professor 
MARCIA SWEEDLER, Ph.D. 
Assistant Professor 
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OCEANOGRAPHIC CENTER 
RICHARD E. DODGE, Ph.D. 
Dean and Professor 
PATRICIA BLACKWELDER, Ph.D. 
f\ssociate Professor 
CURTIS BURNEY, Ph.D. 
f\ssociate Professor 
JOSHUA FEINGOLD, Ph.D. 
f\ssociate Professor 
Coordinator, Marine Biology Major 
DAVID GILLIAM, Ph.D. 
f\ssistant Professor 
EDWARD KEITH, Ph.D. 
f\ssociate Professor 
JOSE LOPEZ, Ph.D. 
f\ssociate Professor 
CHARLES MESSING, Ph.D. 
Professor 
SAMUEL PURKIS, Ph.D. 
f\ssociate Professor 
BERNARD RIEGL, Ph.D. 
Professor 
MAHMOOD SHIVJI, Ph.D. 
Professor 
ALEXANDER SOLOVIEV, Ph.D. 
f\ssociate Professor 
RICHARD SPIELER, Ph.D. 
Professor 
f\ssociate Dean of f\cademic Programs 
JAMES D. THOMAS, Ph.D. 
Professor 
EDUARDO VELIZ, Ph.D. 
f\ssistant Professor 
INSTITUTE FOR THE STUDY OF HUMAN SERVICE, 
HEALTH, AND JUSTICE 
KIMBERLY DURHAM, Psy.D. 
Executive Dean 
TAMMY E. KUSHNER, Psy.D. 
Executive Associate Dean 
CATHERINE ARCABASCIO, J.D. 
Professor and Course Director 
TIMOTHY ARCARO, J.D. 
Professor and Course Director 
ROSS L. BAER, J.D. 
Adjunct Assistant Professor 
RICHARD A. BEAUCHAMP, J.D. 
Adjunct Professor 
TOMMIE BOYD, Ph.D. 
Professor and Course Director 
JACQUELYN BROWN, Ph.D. 
Professor 
MARGUERITE BRYAN, Ph.D. 
Associate Professor 
JARED BUCKER, Ph.D. 
Adjunct Assistant Professor 
JOHNNY BURRIS, J.D. 
Professor and Course Director 
MARCELO CASTRO, Ph.D. 
Professor 
FRANK COLAPRETE, Ed.D. 
Adjunct Assistant Professor 
DENISE CRAMMER, Psy.D. 
Associate Professor 
MARIBEL DEL-RIO ROBERTS, Psy.D. 
Assistant Professor 
FRANK A. DEPIANO, Ph.D. 
Professor and Course Director 
JAN FAUST, Ph.D. 
Professor and Course Director 
TINA JAECKLE, Ph.D. 
Adjunct Assistant Professor 
MELINE KEVORKIAN, Ed.D. 
Adjunct Assistant Professor 
FERNADO LARACUENTE, Ed.D. 
Adjunct Assistant Professor 
JUDITH McKAY, J.D., Ph.D. 
Professor and Course Director 
CARESHIA MOORE, J.D. 
Adjunct Assistant Professor 
JAMES NARDOZZI, D.P.A. 
Adjunct Assistant Professor 
IRVING ROSENBAUM, D.P.A., Ed.D. 
Professor and Course Director 
TIM SCALA, Psy.D. 
Assistant Professor 
TANGIER SCOTT, Ed.D. 
Adjunct Assistant Professor 
RAE SHEARN, J.D. 
Adjunct Professor 
GRACE TELESCO, Ph.D. 
Adjunct Associate Professor 
VINCENT B. VAN HASSELT, Ph.D. 
Professor and Course Director 
GREGORY M. VECCHI, Ph.D. 
Adjunct Assistant Professor 
ANGELA YEHL, Pys.D. 
Assistant Professor 
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FARQUHAR COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DON ROSENBLUM, Ph.D. 
Dean 
MARLISA SANTOS, Ph.D. 
Director/Associate Professor 
ALLISON BRIMMER, Ph.D. 
Assistant Professor 
SHANTI BRUCE, Ph.D. 
Associate Professor/ 
Coordinator of Writing Program 
JAMES DOAN, Ph.D. 
Professor 
KEVIN DVORAK, Ph.D. 
Associate Professor/Writing Center Coordinator 
CHRISTINE JACKSON, Ph.D. 
Professor 
CLAIRE LUTKEWITTE, Ph.D. 
Assistant Professor 
ERIC MASON, Ph.D. 
Assistant Professor 
STAR MEDZERIAN, Ph.D. 
Assistant Professor 
BEN MULVEY, Ph.D. 
Associate Professor 
ANDREA SHAW, Ph.D. 
Associate Director/Assistant Professor 
ED STIEVE, Ph.D. 
Associate Professor 
KATHLEEN WAITES, Ph.D. 
Professor 
LYNN WOLF, Ph.D. 
Associate Professor 
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Grad Images for the pictures of the graduates. 
Nova Southeastern University Anthem 
Words and Music by Mark]. Cavanaugh © 2010 Marx Music, Inc. All rights reserved. 
Reprinted, with permission, by arrangement with Adorno Music (ASCAP) . The unauthorized 
copying or use of this work, in whole or in part, is illegal. 
NOTE: The appearance of a name on this program should not be interpreted as evidence of graduation. 
The student's permanent record, on file in the University Registrar's Office, remains the official 
testimony of the possession of a Nova Southeastern University degree. 
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ACADEMIC ATTIRE 
Ceremonial garments worn at academic functions take their meaning from the original centers of 
learning of the western world in the church of the Middle Ages. Caps, hoods, and gowns of the early 
students and monks have been held through the centuries to be traditionally symbolic of the scholarly 
devotion so basic to education and to the deliberate and orderly evolution of knowledge. 
The introduction of classical studies, the gradual rise of the great universities across Europe, and the 
ever-increasing awareness of the decisive role of education in the entire development of civilization 
influenced leaders among academicians in their desire for a singular identity. In the attempt to create 
this differentiation, educators fell upon the medieval system of classic heraldry, whereby the coat of 
arms, assorted ornamental trappings, and patterns of colorful design had been adopted to denote the 
distinctive character of designated chivalric orders. The function of a pedagogical heraldry became, 
then, simply identification. As such, measures were taken to signify through distinctive markings on 
the academicians' attire the institution that had granted the degree, the field of learning in which the 
degree had been earned, and the level of the degree, e.g., bachelor's, master's, or doctorate. 
Of the three pieces of academic attire-the cap, the gown, and the hood-it is the hood that offers the 
most abundant and most readily discernable information about its owner. The inner lining of the hood 
identifies the institution at which the individual earned the degree. Some schools have adopted two-
color patterns and introduced chevrons and bars in various designs to set themselves apart from other 
institutions. The velvet trim bordering the hood indicates the major field of learning, or faculty, in which 
the degree has been earned. The list at the conclusion of this section will explain this relationship. A 
final feature of the hood concerns its length and width and distinguishes further between holders of 
bachelor's, master's, and doctoral degrees. The length of the hood for the bachelor's degree is three 
feet, closed at the bottom, and with a velvet border of two inches. At Nova Southeastern University, 
however, individuals receiving a bachelor's degree do not wear a hood. A master's degree holder has 
a hood three and one-half feet in length with a three-inch wide border, and the hood is slit at the 
bottom. Individuals receiving doctoral degrees wear hoods four feet in length, open at the bottom, with 
five-inch borders. The gown is usually black in color, but some American universities have adopted 
distinctive colors for their robes. 
The cut of the gown aids in differentiating between the three levels of degrees. The bachelor's gown is 
relatively simple and falls in straight lines from an elaborate yoke. It may be recognized most readily by 
the long, pointed sleeves. The master's gown is somewhat fuller and bears no adornment. The sleeves 
are oblong in shape and open at the wrist, with the rear part of the oblong square cut while the front 
edge has a cutaway arc. The doctor's gown is more elaborate, with velvet panels down the front and 
around the neck of the garment. The sleeves are bell-shaped at the end and have three bars of the same 
material as the front panels at the upper portion of the arm. It is cut rather fully and may be ornamental 
in color. 
The mortarboard or Oxford-type cap has been adopted throughout most universities in the United 
States, although tams have become increasingly fashionable to denote holders of the doctoral degree. 
Colored tassels are usually worn by holders of the bachelor's and master's degrees. These denote the 
field of learning. 
The color, indeed the flamboyance, of academic dress undoubtedly adds to the sense of occasion at 
academic ceremonies. But as its historical roots show, it has a much deeper significance. It is an outward 
sign of the universality of universities, and of their responsibility for certain timeless values essential to 
the freedom of inquiry: tolerance of alternative views and courage in maintaining one's own tirelessness 
in the pursuit of truth and the free exchange of knowledge. Its wearing marks also the responsibility 
of the new graduate to maintain and uphold these ideals. These fundamentals of academic freedom 
have not been threatened in this country for more than 200 years, but the importance attached to the 
donning of traditional academic dress was underlined in recent years by scholars from Central and 
Eastern Europe; during the Cold War, their use of academic robes became a symbol of their refusal to 
be dominated completely by political forces and the state, and symbolized their persistent links to the 
worldwide community of scholars. Thus, the wearing of academic dress should be seen not simply as a 
sign of achievement, but as a symbol of the responsibility that falls on all members of universities. 
ARTS, LETTERS, HUMANITIES ........ White OPTOMETRY .......................................... Aqua 
ACCOUNTANCY, BUSINESS .... ..... .... . Drab ORATORY (SPEECH) ........... ........ Silver Gray 
DENTISTRY .................... ......................... Lilac PHARMACy ........... ......... ............ Olive Green 
ECONOMICS .................................. ..... Copper PHILOSOPHY ..................... ............ .Dark Blue 
EDUCATION .................................... Light Blue PODIATRy-CHIROPODy ............. Nile Green 
ENGINEERING ............. ....................... Orange PUBLIC ADMINISTRATION, INCLUDING 
FINE ARTS .. .......................................... Brown FOREIGN SERVICE ............... Peacock Blue 
LAW .................................. ............. ......... Purple PUBLIC HEALTH ........................ Salmon Pink 
MEDICINE .............................................. Green SCIENCE .................................... Golden Yellow 
NURSING ........................ .... ......... .... .... Apricot SOCIAL SCIENCE ................................ Cream 
HONORS 
Green and yellow cords are worn by members of the Sigma Beta Delta International Honor Society 
for Business Management and Administration. 
Blue and gold cords are worn by members of the Pi Alpha Alpha National Honor Society for Public 
Affairs and Administration. 
Honor medallions attached to a blue and gold ribbon are also worn by Pi Alpha Alpha. 
Maroon and white cords are worn by members of the Upsilon Pi Epsilon International Honor 
Society for the Computing and Information Disciplines. 
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MACE 
During the Middle Ages, the mace was an effective weapon in battle and also was displayed as a 
symbol to command order during royal gatherings, religious ceremonies, and university classes. As 
newer and more powerful military arms were created, however, the mace progressed into a symbol 
of authority and today is frequently used to lead religious and academic processions. 
The mace was originally a wooden staff carried by royal messengers as a symbol to preserve order and 
usher royal functions. The early wooden staff of such royal messengers or lead ushers of ceremonial 
processions was transformed in the 14th century into an elaborate sterling silver mace. Eventually, 
in the 15th century, it evolved into a symbol of academic excellence and dignity. 
THE NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY MACE 
Before its merger in 1994 with Southeastern 
University of the Health Sciences, Nova 
University's mace bore a sterling silver "nova star" 
symbolizing the university's name and mission. 
Symbolically, Nova University's "nova star" burned 
brightly, providing educational enlightenment 
to the world. Today, a new sterling silver mace 
highlights the past, present, and future through the 
inclusion of the original "nova star" representing 
the university's past, surrounding the NSU seal. 
When not in official use, the mace is displayed in 
the rotunda of the William and Norma Horvitz 
Administration Building. 
In Latin, nova means new or innovative. Nova 
Southeastern University was created to be an 
innovative educational institution-to take the best of traditional education from the past and 
mold it to fit the needs of students for today and tomorrow. 
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